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. jo, Administracióc y 
üeres: AvenidE de Jos/ An-
tonio P"'--^ de Eivera, 1 
T&moamt 1963 y 1965 
D I A E I O DB F A L A N G E E S P A D O L A T B A D I O I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
E s p a n a l e b c o n g r a n 
Ce est¿ diíposif oiies v 
KdeconciüarlosmFsia-
^.yer nuestros lee- a n t e z e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o C E N E 
' ^ J L ^ t o de una i^y 
i » ^ i l Übertad condicianal 
pfare la ^ loS geñ^ncia-
« ^ ^ ¿ ¿ o r e s d e d c e e 
«••J^el delito de rel>©~ 
¿ ^ ^ i d o durante el p© 
P Í i v d ^ ^ r ^ d ¿ ^ I P ^ ^ 0 M a d r i d a c l a m ó c o n e n o r m e e n t u s i a s m o a l 
' . 1 C A U D I L L O • 
Lta Le^ se ^ 
$ . S . 1 1 P 
r e c i b i r á h o y 
M A T S U O 
Roma, 1.—En los medios 
Yaticanistas se anuncia 
que Matsnoka visitará al 
Papa, mañana ^ las nneve 
de la mañana. 







^ " ¿ / í a justicia con aor- mente ante S. E , el Jefe del 
E33 de generosidad, Y efee- Estado, entre continuas acla-
C¡ni8iite,iniiyrtorpe liabiCa1 maciones de una inmensa mu 
le serquiea así no lo mm~ ebedumbre que, a pesar de 
¿gTidft. , , -casi continua lluvia, acudió 
porque solo los íuertes desde las primeras horas de 
êden permitirse m estos la ma«ñana para vitorear con 
¿rosel ser generosos. ^ 'fervor y entusiasmo sin límí-
•¿Vetóte ínll sol gada Naciona-l de . l a Sección f ííd. E l general Salíqistí toma 
Primero, por cine esías ais 
rs'ciones sólo pueden proe© 
f de un peder fuerte y 
rw se siente .seguro, cuando 
los pocos inesss da'su t v lvn 
'omteri?.l per las arma=, se 
raílve a los que contra él s© 
rebelaren para oíorgarl-es $n 
feneroso perdón-
83{juiido: [porque no se qu© 
iranta la justicia bscienáo 
abla ma, en alegre in.dife-
«ncia de borrón y cuenta 
raeva, de les delitos, sñ^o 
pe K establece la categoría 
írfdicade la sanción corres 
fmdiente al delito, 
Y tercero, porque el mñ-
u de esta ley se ve insTrra-
o por ana generosidad cris 
tes al Caudillo salvador de 
España 
cito. 
y a su invicto E j e r 
la-tribuna" situada a la 
3 de la de S: E , el Jefe 
tado, se bailaba el Pre 
de la Junta Política^ y 
ro de Asuntos Exíerio-
)n Ramón Serrano Sú" 
compaña do de todo el 
10, "excepto el ministro 
Femenina, jefe nacional del 
S E U , Caballeros laureados,. 
Caballeros Mutilados, aTitotH 
dades locafles e invitados. 
L a esposa del Jefe del Es-i 
tado, acompañada de su hii« 
d mando dé las fuerzas^y se 
inicia el desfile, aparecienao 
<n primer lugar una sección 
de 25 motoristas con onifor 
me de cuero, que en correcta 
formación pasan ante S. E . 
p o r 
te, en unión de sus acompa-
ñantes, pssó a la tribuna si-
tuada frente a la» del Caudi-
llo. . 
Toda. la ciuda'd se hallaba 
engalanada con colgaduras y 
banderas nacionales y 
vimienío y desdé el amanecer, 
tteJh-tyercito, «general • Várela. 1 largas columnas pe dir;f*en a 
que acompañaba a-l Oeneralí la Avenida 'rdel (Seacrímsím 
simo en su tribuna. E n otras para presenciar el derfik, a pe 
inmediatas se encontraban el . sar de la lluvia-continua. 
Carmencita y su hermana do~| Viene después el guión de! ca-
ña Cita- Polo de Serrano Sú- ] pitan general, seguido d̂el co-
ñer, llegó a las once de la ma ; che con el general Saliquet y 
ñaña y fué recibida a los accír i su ̂  Estado Mayor. Siguen los 
des del Himno Nacional y | oficiales alumnos de las Aca-
aclaínada con entusiasmo por .j demias Militares, que desfilan 
la> muchedumbre. Scguidamen i por primera vez ante el Cau-
dillo, unidades de, a pie en ü 
DE LOS ^ - . ' -
NOS O R E S N Q U E E E . V13¿ 
E N R I A B A N F U E R Z A S A 
liiforiríaolón 
í?¿íjííría 8,*) 
ÍTneva York, 1.—Un seséhf» 
por cento de los amlricanos^ 
creen que eventualmente loat 
Estados Unidos enviarán ftier-j 
zas aéreas y navales a Europa 
pero soló una tercera parte sí 
muestra favorable al envío de 
sus trclpas, según un escrutink 
la público^ llevado a cabo por * 
revista "Fortuna".—EFE. 
subsecretario de la Presidencia» I 
y demás ministerios, directo- | 
res generales, tenientes genera | 
les Saliquet y Dávila y nume 
^¿ y f a l g ^ ^ q u e " l ^ rosos generales del Ejército, 
í izarse en la derrota y E n la Tribuna de Ja izquier-
pa'llación del enemigo de_ da estaba- el cuerpo diplomad \ 
Jwent') no sólo- TÍO 1? trata 1 co, prestdido^por el Nuncio 
durez*3, lógica del veri j Apostólico, monseñor Cicog 
E L C A U D I L L O A C L A 
M A D O C O N E N T U -
S I A S M O , N 
Poco antes de las cnce lle-
gó el capitán genefa-í de la re-
gión, teniente general Sali-
quet, qú'en revistó las tropas 
que desfilaron bajo su man-
U I I K S 
E l M i n i s t r o j a p o n é s s e e n t r e v i s t ó 
a d e m á s C O D e l D o c e y e l G o n d e C i a n o j 
I ftomai 1.—El ministro de 
7 con la rMdez del nani e integrado por los re- j 'do, que se hallaban formadas Asuntos Exteriores japonés. 
z ŝ no que tiende la ma 
m procurar la mayor 
-Yolera en chanto 1© 
rS? ci^cupstenefes 
i n ania la salvrp'iiar" 
yCSldel^erra;nte. - • 
L d f s2 hí5ce ô n moñ-
rÍ2wSa rcl la ^ me el 
fc^^toria sin Ig^al 
presentantes de Alemania, lta 
lia, Portugal, Japón, Francia, 
Inglaterra. Estados Unidos, 
Argentina, Chile, E l Salva-
dor, ' Uruguay, Bolivia, Bra--
sil y demás países hispano-
americanos, Rumania, Suecía, 
y otras muchas naciones. E n 
otra tribuna se h a l l á b a n l o s 
consejeros nacionales, miem-
bros de la . Junta Política, jefe 
superior Policía.^ jefe pro 
vincial del Movimiento, lele 
de'cck primera hora a lo l a r I Matsuoka, ha estado «u el Qui 
go del último trozo de la Ave ^í11^1' Para ^ _ libro 
nida del, Generalísimo. I ?e i1011^ P f P ^ fe ^nsio a 
; Inmensas aclamaciones, que ^ del soldado desoono. 
se suceden desde la Cibelei na de fIor^s- Una frran mu,che: 
f „ 7 : „ ^ " w ; ! u0 dumbre saludó ^1 paso del mi 
anunciaron hacia las once y ; cid0) donde depositó im*. coro 
media d e j a mañana la llega- | nistro japonés y de su séquito 
da del Caudillo. Le preceden que resoondieron a las aclama 
loís coches ocupados por los dones de la multitud saludan» 
generales Moscardó y Uzqu;a do a la romana, 
no y sus ayudantes, seguidos \ E n el7 Capitolio, donde se di 
de unos ginetes de la escolta i rigió después, también recibió 
mora, con sus caballos rica- i l a salutación popular y lias ma 
mente enjaezados y con ban-
da de cornetas. 
Cuando llegó el Caldillo, 
las bandas interpretaron el 
Himno Nacional y la inmen-
nifestaciones de simpatía por 
parte de las organizaciones fas 
cístas. 
Posteriormente marchó a al 
morzar acompañado del emba-
jador japonés, y miembro de 
sa muchedumbre, ^ le ^ recibió legación. E n representación 
• brazo en alto, gritando mee- de Italia asistieron el Duce, 
santemente ¡rraneoI ¡Franco! miémbroa del gob?erno y altas 
¡ Franco I | personalidades políticas. Final; 
} Acompañaba ál Caudillo el mente, Matsuoka se encaminó 
ministro del Ejército y fué re a Vüla Madama.—EFE, 
' ^íd0.?0r .̂P010'1*™0™ Pjf 1 AUDIENCIA no y el capitán general de la | EMPERADOR 
Primera Región, que subió ai f 
coche para acompañar al 0 » u 
dillo a revistar las fuerzas. 
E n este instante el entusiasmo 
de la multitud se acentúa y el 
Caudillo, de pie en el coche, 
corresponde sonriente, brázo 
en alto, a las delirantes acla-
i mariones. 
I Terminada la ' revista, el 
* Caudillo sube a su tribuya 
^acompañado de los generales 
LVsrdn, Moscardó y Uzquiá' 
Eoráa, 1.—El minl 
nés de Negocios Extranjeros 
Matsuoka, ha sido récibido en 
audiencia especial por .el Rey-
Emperador, quien le obsequió 
después con un banquete. 
Asistieron todos los ministros 
italianos, «i embajador del Ja 
pón y personalidades del séqui-
to de J^atsuoka y numerosos 
representantes de las fuerzas 
armada® y del mrtido fascista. 
£X)NFEEEN€i:A 
OIANO 
Roma, 1.—El ministro Mati!¡ 
suoka, ha sido recibido estatí 
tarde por e] Conde de Ciano eni| 
el Palacio Chigi, con quien haí 
celebrado una primera eonver '̂ 
sación, i 
Matsuoka marchará después 
al palacio de' Venecia, donde 
será recibido por el Duce enE 
presencia de] Conde de Ciano* 
— E F K 
E L D I C E E E C I B E A 
MATSUOKA 
Roma. 1.—A las seis menos 
cuarto dé la tar^e, Iqrminó la 
entrevista celebrada en el Pa* 
lacio Chigi entre el Conde do 
Ciano y Matsqoka. Ambos sa* 
lieron seguidamente para el 
Palacio de Veneeia, donde so 
rán recihidos por Musso^nv—' 
x s 
Eoma, 1.—A las seis y cííL? 
eo de i a tarde, Matsuoka 
entrevistó eos el Duce en pre,, 
sencia del Conde de Ciano y( 
del embajador del Japón. 
Una inmensa muchedumbre 
se estacionó en la Plaza de V.»; 
nocía y aclamó al Duce y ai 
Matsuoka cuando aparecieron 
en el balcón. ^ 
Poco antes de las siete do 
la tarde, Matsuoka, acompaña 
•do de Ciano, regresó a . Villa' 
Madama. L a muchedumbre con 
tinuó aclamando al Duce. • qua 
tuvo que salir varia^ y ĉ̂ a" al 
balcón.-r-EFB,. 
J a r e ó l e s , 2 ¿8 
y 
u n t a m i e n t o 
C e n í r a i 
i f t d i c a ü i f a 
s c u e l 
Estamos en días ds b-ndo 
sentido religioso, de llama 
miento a la medad. Trate-
m-s. pues, de ello, ya que vi 
vimcs en vísperas tL Sema= 
na Santa. 
Tuvimos ejercicios espiri-
tuales abundantes; pero aún 
son pocos. Queda mucha gen 
te idesgTgac^adá! al margen 
df "eso" que hay después de 
este vivir trabajoso y oerto. 
Sobre todo harían falt:» más 
vprones en las igles as 
Gen razón deda el P Fran 
cés aue la reÜFión ;a espe-
cialmente f i ra los hombres. 
Aunque recordarnos lo dei 
devota femíneo sexu", 
lista diferencia entrf la 
-piedad para el hombre o 
Sel hombre, v la piedad fe 
menina, me lleva oy a n r r 
murar un poco... Un rato de 
•Votireo" pwde no ser ni pe 
cado ""wal si Fe va propód-
to de lección "sana". Fevis'á 
monos, núes, de la más ípura 
<ie las intenciones, i Y al¡á 
Preferimos la piedad mas 
euiína y, desde lue^o, la pie 
'Üad, fuerte, la intrépida 
3a que bacía dec'r s. 
SBrestra gran Santa Teresa 
:de Jesús que era nada mujer 
[ptíes tenía mucho de varón, 
a ésa piedad femcii;na (en 
;ftotííg los ssnect^s) b'andeu 
j teatral y débil y ver-
que. eomo dijo el poeta 
i n fin dando a Dios tributo» 
y a au condición humana: 
m tocan a rozar, roza; 
p locan a bailar, baile - . 
^iene ello a cuento per-
ene me ha dado en -la nfris 
cierto tufillo d? irén-'ea supe 
gloridad de algunas devotas 
snbre los wichschos ejerci-
tantes de estos día1?. Ko nié-
fo yo que qiren al^ar^a los 
éx^a.sis y deliquios de, la 
"p^ión con Dios y se une a 
331 a diario, en la "Fracción 
del Píín" esté s'tua^o mnjor. 
que quienes n^s arTa¿s'lr'-mos 
& diario tarabién, por el fan, 
jpo de liues'ras m5serias y 
por la reconvención terrible 
de la ©onc'enc^a qw no^ re-
pite con bre^es^ y cont:nuos 
eierciHo*?.,, W-'^rte... Peca-
do.., Oielo... Infierno... 
Bienaventuradas ''as n^m^B 
éue en el más cíngular de los 
Brn',rc*es h^l^n cuot;din-
»as d e c í a s , fortaleza para 
sonreír ant0 la vida q"e a 
eir** más débales o más pe. 
calores, se nos hace dura, pe 
grda y amarga* 
Pero no ©m^urdaniog esa 
p?edtd con c;ert-bs afanes 
3?ovelero^ en todo, hasta en " 
c'evocion^. ni con el rellano 
de unas h^r^? pbumVns de 
burguesita bipn acmoda-
íflíi, que se va al temn1o por 
gjo teser otra ocuración. 
Burguepi*as oue. a lo me-
jor, no ent^nd^n el rr^qra-
ma social de un León X I I I , 
sino cerno un scci?l:smo, y 
Jos postumos de la Falange 
eemo los de otros "anarquía 
|as"„ 
Aiitea que esa piedad fê  
ja-mnaa (en tod^s 1 s sin*i-
ács ) de "radas", q- e ignara 
la religión es cruz, car. 
J f i J y^^o, nr^f ero la de 
gas d» s a r r a ^ a » 
Habiendo sido estvidiados 
Rasnmen de los asuntos q-ie cita la excedencia por un ano, TJOJ. e| Sindicato Nacíonai 
figuraban en el orden del día de en su cargo de bombero, la Industrias Quím¡ca.s, 
ia sesión que ceüebró la Com»- forme favorable. 
Patrocinio Carballo, solí 
¡os 
s;ón Permanente el día 31 de 
Marzo: 
Constitución y toma de po-
' sesión de la Comisicn, Estado 
de fondos, que se ap-obñ, Pan-
gos, aprobados; don Cefenno 
i Zapico, solipita construir or.sa 
en el Barrio de San Esteban, 
I calle del Barrio, numerp 29, 
Informa favorab^. 
j D. Julián García, construir ca 
ea en la calle C. B. nú •ñero 
. 18, solares de Picón, Informe 
favorable. ^ 
ii D.. Eustasio Melgar, pide 
construir casa en gl Medúi. ln=. 
forme favorable. I 
D. Vicente García, derribar 
cobertizo y .reedificar uñateara 
en la carretera de Asturias, 
número 6. Informe favorable. 
Id. de don E l ario Vivas, cons 
truir casa en la Avenida dê  
General Sanjurjo. Informe fa-
vorable. 
D. Fernando Fernández, am 
pliar hueco en La calle de ^ 
Rúa número 21. Informe fa-
vorable. 
D, Alberto Fernández vallar 
unos solares QX) las calles do 
Juan Madrazo y Avenida de 
Roma. Informe favorab'e,. pre-
vio señalamiento de la línea 
oficial. 
D. Leonardo Manzanares, 
construir sepulcro en el nuevo 
Cementerio. Informé favorable, 
D. José Ramón Cárdenas, 
hacer acometida de a.Tua en so-
bares de su propiedad de la ca-
lle de la Serna. Informe favo-
rable. 1 
D. 
cita el anticipo de una mensua. 
Mdad. Informe favorable. 
D. Ignacio Arenillas, solicitav 
autorzación para metalar tres 
co'umnas de pubiieidad. Infor. 
mes favorable, con arreglo a 
condiciones. 
D. Constantino Borregán, 
construir tendejón, en .interior 
del solar número 8, de ta calle 
del Norte. Informé favorable. 
Pnrant« todos 1 
alerta en es2 
tncula para , J ^ 0 
P i n t e s al M a J ^ 
Jos ajumnos de eilf'-0! 
de q'ie queden amo'dados a 'as estudioa6 ^ i á ' ? 
actuales circunstancias, se ha 
servido acordar: 
Qué la retribución por 
rios qué han de perc 
obreros de monte, por loíf tra-
bajos de pica y rémasa de la 
industria resinen, y con ej fin 
INSTITUTO 
100 MENINO D E ^ - A U 
kilos de miera obtenida, sea la 1 Mpnr 1̂ 
misma aplicada en eada monte _ ""^IA 
en ja campaña de 1938, incre»1 bebiendo aborars* 
mentada con 50 par 100 de su PIa20 de 'a'matríc i ' - " 
impqr'oe, siempre que el precio ,de Abrí], coufo' 
"a M 
de 
D. Manuel Martínez, ^¡pcar A t a n t e no" sea ^ inferior a! 9 r d ^ ^ E d u c á S 
dos vitrinas en ]a calle del Ge- ^ a r l o mínimo orevisto en los de, 26 de Octnhr^ d 
nefaMsimp Franco. Informe fa. ZT*<n„,no m » 11 ^oi v>a^„~„n estab'ece P! «U.T^ artículos 10 y 11. del Reglamen 
to Nacional del Trabajo, en 'a 
Industria Res'nera, aprobado 
en 20 de Setiembre de 1939, 
y sin perjuicio de fa retr'btu 
ción de 50 pesetas por cada 
1.0^0 p?nos preparados, que d! 
. cho Reglamento oreviene para D Froilán Morros, apertura j res-neT09. n* p- . 
?l/iUeC0| enAr CaSa ^ n-Q'H~ E1 salario resígante no su-' Z f e ™ í ^dl.er0 a G:JOn" frirá1 variación por producción Informe favorable. • r r 
D. Laureano González, refor p T J „ * • 1 
mar hueco en .a casa número ^ ^ L f J ^ J ^ ^ 
vorable. 
D. Francisco Presa eemstruir 
un cobert'zo én el solar 27 io 
la Avenida de Primo de Rive-
ra, esquina á Juan Badajoz, 
informe favorab'e, con arreglo 
a condiciones. 
matricniadas con 1 
1 al " 
taro? 
100. de ^ J f 
rde. 
Jueves, dfa 3, del 
de^cinco a sois""de Ta l01 
Viernes, día 4, v 
300. de cinco a sefc ¿ 
Sábado, día 5, del íKn 





3; de 1a calle de3 Cid. Informe.!^!! 
favorable, 
D. Francisco Mov, solicita 
el cambio de eranlazarrr^nto 
del Grupo Escolar 4P las Ven-
tas de Nava. Informe denega-
torio. 
D. Félix Zuazo, acorapter a 
la alcantarilla de^de su casa 
número 3, de la calle Badillo. 
Infirme favorable. ' • 
D. Felipe Diez, hacer 'a aco-
metida de aguas a la finra pro 
piedad de don Esteban Gonzá-
lez, en la calle del Fue? o. fn-
Lunes. día 7, del ffi] 
" a doce y de cía 
día 8 
se's 
^ r t e s . 
srenerai conocimiento de'los pa 
os y obreros empleados en 
esta cW^e-d- industria. 11 100 S " ^ ' 
Por D - s . España y su * e v ó j }™0n' ^ J ™ * doc€ y ^ . j o m c 
lué:ón 'Tfc;onal-Sindical"sta. 
León 31 de Marzo de 1941.— 
E l Del^—do S'ndifiol , Pvovin^ 
cial, PONCIANO P E R E Z 
*S,̂ >̂ >̂ '*í>,í**t,**S**í,*?"í**?̂ **í*̂ '*?' 'í* 'í>*?' 't* 'I* 't* 't* 
tro a seis. 
I/?ón. 29 r̂ p F ^ o dít-s en «sci 
— E L SECRETARIO. T i $cl con 
D. Benito Martínez, derribar- f ™ ? favorable, con aneglo a 
Ordeño condioiones. chalet de la calle de 
I I , núm. 9, y la casa situada I 
al fondo del solar, con entra-1 «íMM,4̂ ^̂ ,,MMí»4̂ 4*4̂ »4»«í,*4̂ 4'«M» 
da por el Burgo ,Nuevo. I n . f ' ^ ^ ̂  . 
forme favorable. A P A n ^ P ^ i A 
D. José Riera, cercar a ta) flMHáJt.llfílM/ 
línea el solar 45 de San Olau-! p. San Maréelo, 9-2.8 Deba, 
dio, y hacer acómetida de Matemáticas, Bachillerato, Re. 
instalación rápida. 
Informes P m u C I D A D 
MERO -
abrías. Informe favorable. 
D. Santos González, vallar 
e] solar resultante donde estu-
vo % fábrica de la luz, en la 
calle de la Independencia. In-
forme favorable. 
D. Ramón Es cándano, solí. 
U s e i e r c f c f o 
p a r a j ó v e n e s 
Digna de la devoción aus-tera 
con que habían celebrado •o*» 
' jóvenes asistentes los Ejerci-
; cios Espirituales en ¡a R. Co„ 
j legiata, fué la terminación de 
éstos. 
E l Excmo. Sr. Obispo, qüe 
varias noches '03 presidió jun-
tos con el Excmó. Sr. Gober„ 
nador Civil, se dignó celebrar 
la misa de comun'ón en la qre 
se acercaron al Sagrado Ban-
ouete la mayoría de ejer. 
citantes. 
\WmWmWmVmWmSamamV,Wt 
dudas ante el ecnfesoT'T-ño, 
*)^r^ •'iciendo P-dre 
hace lo menos cu^ro años 
QUP no me confieso... 
i 
válida, Ingreso instituto". Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra. 
fía. 
V i d a E t e r n a 
Prhner Viernes de Me*—Re-
cordamos que pasado mañana, 
viernes cuatro es el primer 
viernes de, mes. el día en que 
puede obtenerse el inestimable 
beneficio de la llamada Gran 
Promesa que hizo el Sagrado 
Corazón de Jesús a Sarta Mar 
garita María de Alacoque. 
En la Colegiata habrá los cwl 
tos de costumbre." 
Viernes de Dolores.— Tam-
bién pasado mañana es el Víer 
nes de Dolores, día de tan es» 
necial devoción' en honra de 'a 
Virgen María, la' más afligida 
de las Madres,, 
En ja i^csia de N u c i r á Se 
flora del Mercado termina la no 
vena tradicional. -
J U E V E S EUCARTSTTCOS 
PP. Capuoliíiios.—Se celebra 
la función eucarística de los 
Jueves. A !as seis y méd'a y 
a |as ocho, Misa de Comunión. 
Por la tarde, a las siete y me-
dia, solemne Hora Santa, que 
predicará el P. J . de Vallado, 
}id. Se bará también la Novena 
a la Virgen de los Dolores. 
Los socios, pueden ganar in-
dulgencia pleaaria, asistiendo a 
estos cuiltoa. 
^ î» ».f. IM.Í|. * * t- t-l' * * * 
MANTEQtTUEA LEONEEá 
i ElaboricUSn á? maniequilia f4 





los más baratos. 
[ a r l e l í 
De espectáculos para li 
i de Abril de 1941 l e g o s 
C I N E M A R l 
Números premiados, corres. Palacio del Cmema 
pendientes a! sorteo ceiebra-
do el día 1 de Abril >de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 67, v' con 2.50 lo.̂  sl_ 
o-uientes: 167. 237, 367 467, 
567. 667, 767 867 y 967. 
HAGA D E P O R T E 
en loa 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
«XA S O L E D A D -
Legión VTl n-ñm 7. 
' Teléfono 1758.—LEON 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
MEDI C()-DENTISTA 
Avenida* dp| fÍAneral Sanjurjo 
núm. 16 2 ° izquierda (AJ lado 
del Cin e A venida).—Consultav 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. ' 
* 4 .t,11 & i .» , | . ,¡, ,| ,| t t i 'I 'I- 'l !• 
H O T F J i n O S 
Comprad en la Frutería Leo-
nesa, Torres de Orna ña. núme-
ro 2,, Jos mejores plátanos y 
naranja Washington. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de somarra— De 1 a 3 
de la tardp- Sr López Robles 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
míníruez A v d a p R'v^rq ^Nr 
Sesiones a las 7-3° 0 
10 de la noche. 
Programa de Esrreno 
do en Español y aero N 
ñores. VIVIENDO DE 
SIONES. humorisfca e roJ a 
ción de grao vía cómio w» el * 
T E A T R O ALFACEU 
Sesiones a la* 7-1° 0 » 
ro de la noebe. 
Erta-?rt t ifa' FOEGl prodoccort ura, r ^ . - . a 
E L OCEANO^ 
ción. en este a 
ras. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a !a« 7''}0 
10 de la noebe. 
E l éxito ,0ci fi m 
PONCIANO, f j * 
canciones mas an^ . 
S o l d a r e bor 
te Cine. 
T E A T R O P V W 




¡ E l m á s « ^ t W aconrecimienfo5 ,s « 
sentazón df -
de las estrellé. 13 ^ 
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cinco 09 a sê  5. 'nv;"n:eSi cayeron chis 
S-deMo, ^ . V o r h tarde tam 
l c '• de, J . i ,1 marco que el 
^ r d e í ^ r s ^ L c é n para fes 
^ t e y d . el anivcrsar.o segundo 
Vctoria. Y. sm embar-
ROI( Sonr^ la Pnmavera.es-
» y de cu Jdf] himno, en el cielo 
8 dpi » 13 ti<;rra' 
a do¿yí riba, como las cinco He-
yí ¿"haz simbólico, cinco 
p M,,r7o de w m escuadrilla entolda 
1TARI0. .1 $cl con sus â as valien-
.¿n-Vs. Abajo, banderas 
ímW"hh^ Induras daban al viento 
«o los restallidos de sus 




oros (ry ( 
5 aiftj 
-,na 'de helados 
la ^ ¿ t r r ? desapaci-
del Norts 
a ê .^ros: calles conver 
^ t r ! * * 5 y charcos por 
f ' ^ e « « o r d ' d 3 ^ causa 
u b ^ ^ ^ l l u v . ^ 1 d?iaícn 
na 2' las ,| 1 STJ Dr. primavera; lo 
vi„no C-i n_Surc». 
ana multitud endomin" 
y prxta, unida en el ne-
'o lubiloso de este día, ce 
•W -̂t̂ M-HÍ I10* luSareS d€ trabajo, 
r.̂ ia en compacta colunr 
acia la estatua del inrig-e i A Itriota leonés, lucero ful" T IJ : en la historia de Espa-Mcnso Pérez de Guz" 
os para < que en Tarifa conquis-
J de 1941 nombre de "el bueno". 
/\ R ¡ P'f del monumento, en 
mema m ^ los iardinillos, ha* 
kvantado un sencillo al-
•s 7,30 0 D̂ «cudo de Espatia pin 
he, w leU, la bandora na* 
ie Estreno ' V las dos del Movi-
J y aero 10 a sus flancos por re° 
•NDO DE J , una ligera guirnalda 
morísr:ca t ^ Pot adorno, 
vía fó"1'0 «1 »ra frente aí pa-
r r ^ F A / l Í4 lKnn * SaQ Marcos , 
^ 7100 0T.aVV*beza las scc, 
38 7,1 ^ ^ batallón táctico de' 
sa y típica, en el final, ona 
compañía' del Cuanto Tabor 
de Regulares die Larache, con 
escuadra de gastadores, tambo 
res, cornetas yv "niuba". 
• Cerraban la formacón ¡os 
cadetes del Frente-de Juventu 
des, muy bien, asimismo, de 
p:c:entacicn. 
En 1» glorieta de Guzmán 
y frente al altar entre el paseo 
y la Aven'da de Roma fueron 
colocándose autoridades y re-
presentaciones civiles, milita-
res y .eclesiásticas y jerarquías 
de la Falange. 
Tantos c:an los asistentes 
que botará d?cir, por no ha-
cer la lirta interminable, que 
está allí todo León represen-
tativo, figurando a ía cabeza 
el Excmp. Sr. Obiíoo. el Ex-
celentísimo Sr. Gobernaclor 
Civil y Jefe Provincial del 
Mov:miento, el general de ¡a 
Guardia O'vil, el presidente 
de la Diputación, el de la Au-
diencia, el alcr^dé en funcio-
nes, camarada Suárez Erna; el 
delgado de Hacienda, el iuez 
de Instrucción y. los coroneles 
jefes de H Academia del Ai-
re v del Tercio de la, Guardia 
C ' v l , por no citar mas. 
Y , i reunidos los rifados. íle 
gó el nobernador Militar, ge 
neral Pacheco, quien procedió 
a pasar revista a las tropas, cu 
Para fnits dones de la piel. 
Polvos Boratados 
ya linca mandaba e! coronel 





^ de la Academia del he 
h FUEc},fnc,f« cade^'cü^os'pe 
^ constelados de 
cni, , ,os hoy a r 
IDA * v v»lot. 
7.30 ^ •tecî .j masa Sns de es-
l trei wJ • a cuyo frente 
El fi'^MeU,^1 dj/Ios in , 
menas | fo^ 51 de Montaña í 
band^ ^ ^tallones l 
Auxiliares Mixtos de Correos 
Para caballeros muiiladufe, ex 
combatientes, ex cautivos, etcó 
tera. Haber anual 4.000 pese-
tas. Para informes y prepara-
ci6n docqmfntos 
AGENCIA D E NEGOCIOS 
SOTO 
Banto Nonia.—LEON 
Term-inada Ta iTPVfRfâ  pasó 
la bandera con los honores eo 
rrespondionfes, a colocarse al 
lado de-í Evangelio junto al al-
iar, ai que dió guardia de ho-
nor la bizarra y majestuosa 
escuedra de caballeros alum-
nos de la Academia del Aire. 
i a banda de Música de ésta^ 
se había colocado al lado de 
la Epístola desde donde ejecu 
tó un selecto programa. 
Celebró el Sanio Sacrliclo el 
capellán del Regiraienlo de 
Moni aña. 
Aeruplanos de caza y bom-
bardeo hicieron numerosas y 
variadas evoluciones durante 
el aeío, algunas verdaderamerv 
le notables, como e! pc'tso de 
un bombardero casi rozando 
los tejados. ( 
Terminada te misa, cayo mo 
mentó de ¿alzar fué de una 
emoción solemnísima, se reti-
ró la bandera a su puesto eon 
iguales honores y sahidada 
por el pueblo brazo en alto. 
. Las autoridad©!» y represen 
laciones se trasladaron a ja 
Plaza de Santo Domingo, don 
de se había instalado una sen 
cilla tribuna en la acera de 
lo» jardines frente a la del re 
lo), a la cual subiej-on para 
presenciar 
E L DBSFTIJI 
alumnos de la Academia defl 
Aire, al mando del cunjundan-
ie Jofre, mu!¡lado de guerra 
en esle aeródromo, precisa-
menle. fué. algo seucillaumíile 
formidable. , 
Liega después la Infantería 
con sus armas, aulom^ticas, 
sus cascos y su rnarcialidiid 
caracteríslicai Tanto el pri-
mer bata l lón/a l mando del 
teniente coronel Lope de- Ro-
da, como el segundo, con 
guión, al del comandante Ru-
vira, merecen plácemes. 
l.os jefes de batallón y ayu 
dan tes, desfilaron a cabalio, 
así como e! coronel Asensi, 
que mandaba la línea. Las 
compañías de ametralladora» 
y morteros llevaban sus má-
quinas y pertrecho^ a hom-
bros. 
La masa gris de fas tropas 
de Aviación, única fuerza con 
prenda de abrigó, dentaba 
muy bien asimismo. Y ta pe-
queña seoción de Automivilis 
mo no desmerece ea nada de 
los mejores. 
Excusamos dwlr qti* la tro 
pa de la,Guardia Civil hizo ho-
nor a Ifl grave arrogancia dfl! 
este Instituto cuando forma.,* 
Y llegó la nota fuerte y co-
lorista de seria rigidez ihían^ 
lilizada de estos Hegu.Iares do 
La radie, con las "fanlasfas^ 
de su banda, con los turban-* 
les blancos, con la prestancia 
guerrera de sus figuras... 
Finalmente, dosfi ó con grarí 
marcialidad , la Centuria de 
Honor del Frente de Juventu-
des. 
Para todos hubo earifiosfsá 
aplausos d-el numeroso públi* 
co, estacionado en dos gran* 
des murallas humanas deísrd 
Guzmán • la Catedral, dontiai 
se dislocaron las fuerzas. 
Al pie de la tribuna diemii 
guardia dos líneas de "fle* 
chas" áel Frente de Juveñtu,<< 
des. 
Cira nota de rotor fué et edl 
treno de casros blancos y co« 
rreajes d« Igual color de l o í 
guardias municipales de !*( 
circulación. 
Durante al desfile bordsrmí 
también «I riso en las nuh^^ 
los avMoes de esta fiase Aéi 
rea. 
D e l a f e m a n a S a n t a l e o n e s a 
E L A L T A R D E L 
N A Z A R E N O 
Aunque cosa es SíjT-ffiSa' que 
cada desfile militar parece eo^ 
mo que supera al visto anlc-1 
nórmenle, por el grato sabor, 
que deja en los espectadores, . 
hay que reconocer, objetiva-
mente, que, como el de ayer,1 
• en .punto a manrialidad. gallar i 
día y presentación * de las ( 
fuerzas no hemos visto nín-
guno. 
Más ^hecbaiV digámoslo | 
asi tas tropas en estos me-
nesteres de la milicia. 
E l paso de ios ©aballeros 
* f s n T ^ ^ 3 batailói 
:Dte bor l ^ d T ^ ? . ^ gastado 
Cada batallón 
—ra de j 
.̂ito aquma« de acompa-
oi» 
' A H. A 
«nea tma sec-
41 'SM ny*, P-esenta-" 
cont;n ' era correctísima. 
^ de'10? • formaban 
1̂ c^- Vla<:ión. al 
'Qn. 
Que c • forma-
G A K A G E I 
. Automóviles Bicicletas, Repuesto». 
IndcpcndftjQc:», 10. 
Teléfono 10-21̂  
L E O N 
D7? C A R L O S D I E Z 
(De] Hosp'tal General. deJ Hospital de San Ji ía | de Dios. Fa 
cuitad ue Medicina y Cruz Roja de Madr-d), 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G E 
NITO-URINARIAS. CON S ü CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isja, b, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
M / L U M Z Y CAFAS S. en C. 
f&ecií ; CerréT^cs. rAzulejcte Cañizos Bs'.a-smes Tr^.oro* 
^en-eterib en General Tuberas lodhs clases Hules ^e^.a 
aas. I 'r.olevm Ccéira? económicas Artículos Roe?lia esluías 
ílérrrir:er.t2s Ealanzas Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA D E YESO£ E^J DUEÑAS (Palearía; 
0̂ 
5!gnen ¡os preparativos pa-
ra la Semana Santa. Inca-nsa* 
blemente trabajan las cofra-
días. Y no solamente por las 
procesiones sinó por la prose-
cución de finalidades sinó más 
espectaculares más prácticas y 
más devotas. 
Así la Cofradía de! Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, 
se prepone erigir en la Igle-
sia del Marcado un altar a su 
Titular que allí recib» culto. 
Las limosnas que en el T r i -
duo que ha de tener lugar el 
lunes, el martes y el miérco-
les ^mto, serán destinadas a 
este ím. 
Es de esperar que por d^vo 
ción y por leqnes'smo, todos 
acudamos con nuestro óbolo 
por humilde que sea a engro-
sar la recaudación, con obje-
to de que prontamente pueda 
realizarse la obra, que debe 
ser dipna de la admira-ble efi-
gie, del templo, y de la d-vo-
ción que siempre existió pa--
ra el Nazareno. 
En los tiempos de indíferen 
tismo de la república, hubo, 
una señora lloncsa. doña Flo-
ra Veb-co. que con una ge-
ncroridad digna de ' todos !cs 
enconros, regaló al Naza-eno 
la riquísima , tún'c.a que bor-
dada por las i :init2r:3S .de 
Madr'd, tan*-© luce y tanta 
ar-^d:za revela. 
" A! tr. h c ^ c 1 Nara-eno a 
la ígíesia d:l Morcado, otra 
iecne a de abotenpo en su loo 
ifc>í<ctno, ta d^t ' ^T t iV i .seño-
rita Euúlis E . Carb¿Jlp, _ to-
mó bajo sn roidado tí &sf 
marera del altar, relevando s* 
la cofradía de esta función, 9J 
poniendo a contribución so) 
femenina sensibilidad y so' 
gusto artístico para mantener 
le cómo corresponde. \ Y qué 
prodigiosamente, le ha adorna' 
dol ¡Con qué íesón. si le icio-
samente. en la obra continua* 
da de días y días, le ha aten* 
dido incansablemente, y sm' 
esperar más recompensa que 
la que Nuestro Padre Jesús 
pueda otorgarla en la otra vv*,, 
da! 
Y no hubo más, lamenta"* 
Memente no hubo más: D-og 
esplendideces, dos géneros*da* 
des, dos devociones prácticas* 
que bambollas son las que en 
los momentos álgidos y de es-
truendo y chinchín, invocan 
su fe y su tradición para ob" 
tener íá vanagloria de una ga-
cetilla, o un elogio. 
Estamos pues en deuda con 
el Nazareno. Debemos tmitae 
la conducta de las ¡eonera-s c r 
tadas. jPorque así si que se' 
hate Iconesismo! 
Con muchas imitadous co-
mo .ella»", no haría falta recu-
rrir a la^ limosna, que mucho 
monos que una túmea cuesta 
un aitar, pero al menos, sv' 
tan amplia generosidad no 
sentimos, que no falte nuestra 
amerna. 
¡Contr'buyar-os todos, V; 
sobre todo v e otras mujeres 
'eon ŝas a que Nuestro Pad*^ 
Jesús tenga el a-1 tar que a &n 
grandeza cQíícscóod.d-J 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Berlín, i.-Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar 
. xnadas alemanas; 
"Nuestras unidades aéreas, 
«n cí curso de vuelos de rece" 
aocimieñco armado, hundie-
ron en aguas inglesas un bu-
que de r.ooo toneladas que 
formaba parte de un convoy 
y averiaron gravemente otro» 
Volando a poco altura, 
nuestros bombarderos attanza 
¡ron.de lleno a cuatro cobertt 
zos de uh aeródroñio británi-
co, que fué incendiado. Se 
efectuaron otros ataques cen-
tra las instalaciones portua-
jrias de Falmouth. 
E n el curso de combates 
aéreos habidos sobre Mancha, 
idos aviones británicos fueron 
iderribados. 
L a artillería rde largó . alean 
ce del Ejército de tierra, bom-
ibardeó en b tarde de ayer, 
con resultados visibles, los ob 
Jjetivos militares de Dover. 
Durante la noche nuestras 
Acuadrillas atacaron las. insta 
ilaciones portuarias de Hull y 
?Great Yarmptuh, con éxito. 
|Se declararon incendios que 
jcausaron daños de importan-
KÍa; En el puerto dê  Great 
|Yarmouth fué incendiado cm 
Abarco. 
E n Africa de! Norte 
jiros "Stucas" atacaron 
tmente las. fortificaciones Y 
Concentraciones de tropas blin 
nadasv con bombas de pesado 
galibre. 
Durante la noche el etietnr 
Igo arrojó bombas explosivas 
le incendiarías sobre el Oeste 
[¡y Noroeste de. Alemania. E n 
|sma ciudad de mediana smpor 
tancia .del noroeste fueron cari 
liados daños muy importantes 
Jén los edificios. Cerca de Ble» 
lefeld fueron bombardeados 
los hospitales de Bethc!, he-
cho que se registra- por según-
Ha vez en pocas, semanas. Un. 
Impacto de lleno destruyó ún 
pe Jos pabellones matando e 
feiríendo a numerosas perso-
pas. 
[ Los. barcos patrellefos derrl 
©aron /dos aviones y h 
L o s i t a l i a n o s r e s i s t e n h e r o i c a m e n t e 
A L E S T E D E K E R E N 
N u m e r o s o s o b j e t i v o s b r i t á n i c o s b o m b a r d e a d o s p o r l a 
• ; A V I A C I O N A L E M A N A ; 
1 í 6 al 31 de man 
zc v- enem go ha perd do - -
aviones y once globos de ba-
rrera. En el mismo período, 
nuestras pérdidas fueron 2,4 
aviones".—EFE. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
imnediacionesL del ferrocarril, 
conlinúa rápidamente» aun-
que tambiCn en esta región 
las fuerzaj italianas en reti-
rada han causado grandes des 
trozos en las comunicaciones. 
E n todos los sed ores se a ni 
íplía nuestra penetración en 
COMUNICADO G1RTEGO 
Aíeñas, 1.—Comunicado del 
Alto Mando helénico número 
156: 
"Hemos ocupado un centro 
/de_ resistencia a consecuencia 
de una afortunada operación 
K-Otn 




cienes aprp« "í^ras 
tre te grieg0: H. 
, la , eLnv 
^acter local. misrs 
aereas íj 
jos depósitos di 
íanzaron 
de los Ministerios del Aire y 1 
" E n . la pasada 
aviones enemigos atacaron 
una. ciudaid de! Norte. E l .ata-
que fué bastante vivos, aunque 
ao de krga duración ni en 
gran escala. Se señala un dér 
to numero de victimáis y da-
Sos importan tes. 
Las bombas arrojabas en 
©tros puntos de la costa onen 
tal causaron pocos daños v un 
reducido número de víctimas. 
También en el Suroeste de 
Inglaterra y Sur del í^aís de 
Gales fueron arrojadas bom-
base No hubo daños y las vic 
tima® son pocas" .—EEFE. 
X Z X 
E l Gairo, 1. — Comunicado 
del gran Cuartel general bri-
tánico .en, Oriente Med'io: 
"Libia.—Elementos avanza-
dos d€ nuestras fuerazs en-
traron ayer lunes, en contacto 
con. la infafería y unidades 
mecanizadas del enemigo en 
la reglón de Mersa Brega. 
ErHrea.—A pesar de las, des 
tracciones practicadas por tó.s 
Hállanos en la carretera de 
Asmara, continuó n u e s t r o 
avance. Durante las últimas 
miarénta y ocho horas han si 
do hechos 80.0 prisioneros, en 
iré ellO'S un jefe de brigada. 
Abislnla. — Nuestra prógre 
pión desde Diredaua hacia 
Adis Abeba por la carretera 6 
i el país, sobre todo por la re-1 local. Las tropas que guarne 





nuestras formac io¿: 
bardeo escoltada p £ ( 
1; manes, atacó 
enemigas y ^ 
militares destruyen, 




cercadas y neutralizadas, por 
lo que ninguno de sus, com-
X x x , ponentes ha podido evadirse. 
* Hicimos doscientos , prision-e-
Londres, 1.—Gnmunícado del ros' de ellos seis oficiales. -Go ¡ ( 
ministerio 'del Aire* gimos todo el materai de gue- aviones británicos 
"T os avionps "Bleheim" del ri'a ^ se hallaba en la posi- 5 
Líos aviones ±>ien€im aei tíión iíueslra artillería anti-
serVicio de bombardeo tuvie , aérea v ^ a ^ 
ron ^ayer una jornada atarea-; nUg0 « • 
iun aparato "Hur en 
C I 
iPaiacio del Cinema Proyección j audición perfectas 
| | FORMIDABLES ÁCONTEOMIENTQS CINEMATOGRA-
FICOS HABLADOS E N ESPAÑOL! I 
KL. V I E R N E S , día é " 
^ E l Film que causa Sa admtFaeión mundlall por su atrevida 
.técnica y grandiosos elementos puestos en su'realización!! 
S A N F R A N C I S C O 
L a maravilla Metro. E i film fiel refSejo del espantoso ea-
fecüsmo que destruyó la famosa ciudad de San Francisco de 
California. 
Interpretación formidable Se J E A N E T T E MAC DONALD. 
S L A R K C A B L E y SPENGBR TRACY* ~ 
Í¡L SABADO, día § 
Por primera vez juntas ea la pantalla &s t&ébxm «eh^Sas 
' U M Í Í ^ M B R O I O 
jMCPSrGO, día 6 
P H O T O A I-A w ü m R z £ \ 
Una película llena de RISA „ RISA y KtSJb 
fjaa alegría que enciérra, es la mejor receta para IOB ntiVbn. 
- Constituirá uno de loa mayores éxitdig^ém&&&-$&.J& t&m* 
da y eficaz. Navios de prutrra 
y abastecimientoSj, enftplaza-
mientos artilleros y tropas 
alemanas^ fueron ametralla-
dos y bombardeados. 
Como ya se ha señalado, en 
la mañana del martes fueron 
incendiados dos barcos-cister-
nas a 131 altura de E l Havre, 
¡os que se eslaban hundiendo 
cuando nuestros aparatos se 
retiraron. / 
Más tarde fué alcanzado en 
dos ocasiones un conlratorpe 
dero que navegaba a la altura 
de las islas Frigias. E l navio 
viró y se estacionó, inclinán 
dose fuertemenle de banda. 
Nuestro aparatos volaron des 
pués a baja altura sobre las 
islas 't'erpghelling y Amañand. 
bombardeando y ametrallando 
'os empozamientos de caño-
nes y tropas alemanas. Se 
causaron numerosas pérdidas 
a estas tropas, que • estaban 
desfilando. L a revista'se dis* 
persó. 
Poco después otro eonfin-
gente de aviones alcanzó di-
reclam^nte a un navio de-abas 
lecimientos que formaba- par-
te de un convoy de ocho bar-
cos protegido por unidades de 
guerra y aviones de caza. Dos 
de núes Iros aparatos no-han 
regresado de estas operacio-l 
nes/—EFEL, 
t x x 
Londres, i . — Cbmnnfrrfdo 
ael ministerio del Aire sobre 
ios ataques nocturnos: 
"Los principales objetivos 
del ataque de la noche última 
fueron los astilleros de Bra-
men y el centro Industrial de 
Endem. E n esta última locali-
dad, se emplearon proyectiles 
de un modelo nuevo y pedie-
ron verse, a la luz de las e^ 
pjoxiones, masas de escom-
bros que sallaban al aire. Los 
resultados n are ce haber sido 
devastadores. 
También fueron realizados 
ataques aéreos contra Bre-
menhaven y Oldemburgo. El 
puerto petrolero de Rotterdam 
fué atacado por un pequeño 
contingente que además bora 
bardeo otros objetivos en las 
proximidades, entre ellos dos 
aeródromos. 
De todas estas operaciones 
falta ün aparato.*—EFK 
Por su parle, el ministerio 
de Seguridad Pública, comu-
nica: 
"La aviación enemiga bom-
bardeó la isla de Zanle. Las 
bombas,, lanzadas contra el 
hospital de la ciudad, cayeron 
en las inmediaciones del mis 
mo, pero no causaron vícti-
mas ni daños."—EFE. 
D E . FBANCISGÓ O C I E D J 
LOSADA 
Partos y enfermedades de h 
mujer.' Consulta de 11 a 2,y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.c 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
ncane 
una incursión sobre MÍ 
«n ja que causaron A 
hendos y daños ligeros, 
Africa Orienul: Q 
la batalla en el sector na 
entre Keren y Asnera A 
sar del intenso €mpi¿0l 
parte del enemigo d.e M 
y elementos mecanizó 
nuestros destacamentos 1 
ten heroicamente. Uni! 
nuestras formaciones de l 
bardeo atacó el aeródre 
Gig;ga. Fué derribado 
"Gloster* en el curso de 
combate contra la. ca-za ci 
ga; otra de nuestras fonni 
ñes bombardeó con éxito 
elementos mecanizados 
nicos". 
D é l a C a r r e r a C i c l i s t a 
(Viene de la página séptima). 
'AJI comenzar a bajarse la 
cuesta del Portilio, en los mo 
menítos culminantes de la ca-
rrera, Vélez sufre un acciden-
te que es aprovechado por Bu 
jedo, quien se despega y ha-
ce su entrada en la meía en 
medio de los aplausos de los 
aficionados que en gran nú-
mero están esperando. A los 
siete minutos hace su entrada 
Vélez y algunos más larde An-
gel, Sjánchez. Pocos momentos 
antes' de declarar el Jurado 
terminada la carrera, hace su 
entrada Vicente Aller, dando 
el Jurado por terminada ia 
prueba. 
La clasificación 
dé establecida de la siguiente 
maneras 
1.—Matías Bujectb 
cación y Descansó, 
2. -^-Enrique Vélez, 
ción y Descanso. 
3. —Angeí Sánchez 
ios. 




social de la Obra se efecl 
reparto de premios a 
nadores y a los res 
rredores en obsequio a 
ritfsima labor-se Ies 
áccesit por valor de «o 
ta s. . . 
E n suma,' una gran 
ciclista, deslucida por 
mentos y una prueba 
entusiasmo que siempre, 
en estas cosas -E^oac 
Descanso. 
Actuó, com^ tton0* ' 
Eladio Martínez y como 
tro Julio Morala:; de ¿.^ 
inten,únieron el Secrei-
vincial, el E^legaf , 
dical, el Jefe Local de ia 
el Jefe de Deportes de cit 
ma ,el ^cretano de iarl, 
Subseoción y Valentín 
zares. 
f .tiM-I»t- , 
micilio. Tintes D e c w ^ 
manicura, P̂ 00 j0 saga51 
Avfeos: Cond^ de 







































y Descanso. «• —— - - ^ J - -
Por la tarde en el domkISio gorio FemaJioez. 
^ I C O 5 
K08 
Para afeitarse y cortarse él 
pelo en E L A S E O ; visítelo. Ser 
vicio higiénico a cargo del afa-
mado peluquero Miguel Castro 
hijo de Nicomejdes, GraL Mola. 
r 
Enfermedades de niños del s e r ^ ^ o ^ 1 ^ ¿ u f j j g ^ 
«o Puericultor de la Escuela Nacionaitíjf.^ P r o v ^ Médico Puericultor 
por Oposición, con el número X J?íe~fL?rai de s ^ á t r w I de Hi&ene Infantil de la ^ecc idn Gsnerai a ^ ^ u ^ 
Oposición, con el número 1. P f l a u r e a d o V * * ® } ^ s. i , 
Doctorado de 
Academia de 
Medicina, por o^si^uu» — tor . Medicina Española. Me^o ^ 
, ció Provincial de León, J ^ i a ü d ^ ^ 
Consulta diaria: E X C L U S I V A de I j E ^ W J Í ^ 
t í 1/4 (V A E 
^AnoKES A02VIANES ANTES D Í S 
A l e m a n i a e s t á i n t e r e s a d a e n e l 
m a n t e n i m i e n t o d e l a p a z e n l o z 
B A L K A N E S r ~ ~ ~ ~ — 
L o s i n c i d e n t e s c o n t r a a l e m a n e s e i t a l i a n o s , s e a g u d i z a n 
V'en 
, y 'caV 
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fiAii alzadas con vm aparato elevador en él fusc-
/ Ia j© d©1 avión. 
n o n e s 
e 
R e i c h fij 
p c s i c i o n 




Informa que el 
de barcos ocupados pOi< 
guardias ccst3ii'0s, es 
o de 65, pues el "Darsn- ^ 
" cuatro mástiles, hai" 
nuevamente tíesccu|;a- , 
\A, per no tener valor mJi- i 
if.EFE. 
a se efecl' 
nios a MI 
reslanli 
equio a 
;e les ái 
ir de 25 
gran es: 








al de la , 
tes de la' 
> de ,a,u. lentín 
sé refiere a la confiscación 
barcos extranjeros, se-
gún ¿tPrma el pefíódícc "M 
timas Noticias'VE FE. 
EN CUBA1 TAMBIEN CON 
FISOJkU UN BARCO ITA-
V Berlín, 1.—En la oonferen 
cía de prensa de la "W ? hexos 
trasse, se ha declarado hoy 
a los periodistas fextraaajéros 
que Alemania se halla en íii 
tómo contacto con sus alia-
dos sobre todos los aconte-
cimientos que pueden consli 
tnir una amenaza para ki 
estabilidad en el sureste de 
- Europa. "Es natural que así 
sea—agregó el portavoz ofi 
• cial—porque el Gobierno del 
Eeich está sumamente intere 
sado en el mantenimiento de 
la paz en los Balkanes".— 
E F E . 
RESERVA EK ITALIA 
Roma. 1.—En los circuios 
oficiosas romanos se decllara 
nucvanusnte que Italia sigue 
con absoluta reserva la mar-
cha de los acontecimien'-os en 
Yngoeslavia. 
El miDistro én Belgrado ha 
recibido el encargo de protes-
tar por los incidentes antíita-
íianos, cada vez más graves, 
qu-a se han registrado durante 
estos últimos días. Sin embar 
go, no se trata de una gestión 
dip^mática de carácter gene-
rali, ya que el gobierno fascis-
ta entiende aue el llamado, a 
aclarar definitiva * y esípontá-
neamento la actitud hacia las 
potencias del Eje, es el gabi-
nete yugoesiavo.—EFE. 
Eje no han causado el menor 
efecto y no se ha registrado 
ningún incidente en el país.— 
EFE. 
CONTINUAN LOS PEE-
PAKATF/OS DE MOVI», 
1LIZAOÍON GESilSRÉJa 
fóerU. 1.—En los medios po-
liticos de la capital! del Reicii, 
se declara que en últimas 
horas se ha acentuado en Yu„ 
goeslavia la tendencia generad 
antialemana. Sé añade que con 
tniúan los preparativos de nao 
vilización generaX del ejército | 
yugoeslavo. No se ha añadido | 
nada acerca de ios comentarios 
hechos hasta ahora sobre la sí 
tuación en Yugoeslavia. El des 
arrollo de Jos acontecimientos 
se añade—está señalado por 
la actuación de elementns in 
controlables provocadores y 
llenos de odio que se dedican a 
incendiar aldeas y reaíizar de-
predaciones y dar malos tratos 
a los alemanes. 
En los medios políticos de 
Berlín se hace constar qué el 
de simipatíá a YugoesJavia, cStó 
ocasión de los recientes acón 
iecimientos políticos. 
Añade el periódico qae e*̂  
tas informaciones carecen de 
iodo fundamento y constitu 
yen una falsedad "invetada*', 
no por necesidad» sla© 
©os tumbro.—BFE. 
S E AGUDIZAS: L C S 
C I D E N T E S 
Szegedin, 1.—Informes dé 
cada vez adquiere forme-
más violenta la actitud da 
los estudiantes y soldados 
servios, no solo contra los 
alemanes é italianos» sino 
también contra las minorías 
:v- y ;; ., • • : - .ñs, 
¡o, q as persa 
ñas de raza germana e ita-» 
liana, no tiene ya seguro a$ 
sos bieneŝ —EíTB, 
I T A L I A N O S 
DOS 
la malSaaaa 
gobierno yugoeslavo no " deja: ̂ e ^oy han llegado & Trieste 
de desmentir lias informacio. | numerosos italianos repatria^ 
nes referentes a los hechos ¡ dos, especialmente mujeres JS( 
que han ocurrida y ocurten en niños. Fueron recibidos por loa 
el país. Así por ejemplo, se miembros de las i organización 
ha declarado que los periodis í nes fascistas de la ciudad, Enii 
tas yugoeslavos amigos de Aíol tre estos refugiados se encueH 
mania. y entre ellos el dlrec. tran seisdentas personas na-
tor del "Vreme", habían &ido turales de la is^ Veglia y Ai-




m̂a, 1.—Dos barcos ai-ema 
que se encontraban en 
PMto, han salido a las 
rumbo a alta mar. sin 
automación a Îa Jéi'a-
naval peruana. Es pruba 
W intenten pasar des-




f08 POR SUS 
UNTES 
é (Costa Rica), 1.— 
completamente des-
ip̂ T las llamas, el va-
fe "Eisa«aon". de 
S 1 ^ 8 y el barco ita 
r;la de 6.042 tonela-
6 Puerto do Punta 
l « S plantes , han 
emi HS para esPerar 
WiLnn̂  comparecer an j 
' La Habana, 1.—Las fuerzas 
de la Marina cubana han toma 
do bajo su protección el barco 
italiano-"Recca", de 5.941 to-
neladas, que se encontraba en 
este puerto desde el 7 de ju-
'nió d 1940.—EFE. 
EL GOBIERNO DEL . 
. BEICH FIJAKA SU PO-
SICION 
cierto, como se ha podido com 
M>S CROATAS AtJN NO P^h&r,e3 que continúan déte 
mdos. Parece que en Yugoes-
HAN DEFINIDO Sü PÜ lavia se quieren tomar medí 
I das de ê be género para des mentirJás teóricamente des. puós. SICION 
Berlín, 1. Se anuncia en 
el ministerio de Negocios Ex 
tranjerós, que probablemen 
te el 
Jará su 
SSagreb, 1.—Las gestiones He 
vadas a cabo en Belgrado por 
el delegado del Dr. Matschek, 
han sido detenidamente examl 
nadas en una conferencia celé 
brada en el palacio del Ba-
pre la naciosahdad italiana, 
gado un tren diplomático en 
¿mmmm dfcldmáttaoé y m&mw 
lares italianos en Yugoeslavia 
y varios periodistas y profeso 
res Raíanos, que residían en 
recibido hoy en Berlín, han si dicho país. Tan solo quedan ac 
do detenidos también los jefes tualmente «n Belgrado el nal 
del grupo étnico alemán. 
La marcha de los represen-j sonal de lia legación de Italia* 
tantea diplomáticos de Alterna i También ha llegado a Tries 
nato, bajo la presidencia d?! je ^ en Bélgico y de Yugoes-l te un grupo de refugiados pea 
fe del) partido croata. No ^ se lav]a en Berlín, se. consSS | cedentA te ' 
ha tomado ninguna decisión en los medios competentes'de I 
acerca de la participación de ja aiemana como un 
síntoma de la gravedad de la 
crisis germano-yugoeslava. — 
EFE. • 
Sarajevo-—EFE* 
ALEIIA1VE8 KUIOOS DE 
YUGOESLAVIA 
Bucarest, 1.—-Un grupo de 
refugiados de nacionalidad ale 
maña, ha llegado a Rumania 
BüQülS DEL EJE 
^ 1 P, 
in» L í «ministerio 
ai eCnV!sh!n9tcn ha 
Matschek en el nuevo gobierno 
yugoeslavo. La opinión públi-
ca está convencida de aue ta 
decisión. del Dr. Matschek de-
terminar̂ ., en un sencido o en 
otro el futuro del pueblo croa. 
Gobierno del Rsich fl-1 ta y por eso sigue la marcha 
posición oficial anide los acontecúnientos con el 
. i más vivo interés, aunque tam-
; te la confiscación de buques b:¿n con ja mayor caima y 
mercantes ademanes en les disciplina. Los rumores propa-i donde consiguió penetrar gra 
Estados Unidos. EFE. ^ lados contra las potencias del 1 cías a Ja intervención de la 
Míí^g j guardia fronteriza rumana, 
* y ^ * * } ^ & & * ! i > ^ ^ ^ & ^ i que cortó el paso a los perse 
guidores servios^-EFE. 
RUSIA NO HA EXPRESA-
DO SU SIMPATIA A YU-
GOESLAVIA 
Moscú, l . -E i diario "Prad-
wan desmiente jas noílúas de 
origen norteamerLcano según 
ha 
«ndos en lo que 
Ôb:erno 
J u n a 0 0 
ttsa. 
JOS* 
P o l í t ¡ C 3 
Acaha de aparfecér en los escaparates de Jas^ libreras ra 
interesante libr© del ministro-Presidente de Sa Junta /rouuca 
y de Asuntos Exteriores, don Ramón Serrano Suner, titulado 
"De la victoria y,la postguerra". , . <Q 
Van recopilados en asta obra de palpitante actualdad, 18 
discursos de1- Sr. Serrano Suñer, desde el que dirigió a t̂oaa 
España por el micrófono de Radio Nacional de Burgos el ¿x> 
de marzo de 1939, con motivo de lia liberación de Madrid, Has-
ta el que pronunció recientemente la inauguración da la 
exposición de prensa alemana. 
Ediciones F E se ha esmerado en la edición y 
~de2 xfiiúmen, aue consía de unas doackî as pásmas» 
AUnEÜTA LA TEISSIOCT-
Berlín «l^-Los diarios ©on£§ 
núan publicando en sus pri-
meras planas las noticias so-* 
bre ¿as manifestaciones anti* 
YugoeslaviŜ  
"BerUner Loksl Ansaiger' 
hace constar que ei terro.rss-
mc seraje ée ' soenfa&a y qû  
las ^ 11 d a B uiieepdiaf ¡as háíg 
becbfO irdeg ¡umierQSAfl ¿•;.-
ckrnso 
Otro periódioo afirma qti< 
contrariamente a !as afirmâ  
clones óe iu autoridades dé 
Belgrado, numerosos subditos 
•íim •si .xnesor m&^m.. « 
M periódico "Angrifí" pe-
ne de relieve que la persecu" 
ción contra ios alemanes, oorf 
tmúa en forma Bis1«iiiá¡lc.a 
las"cuales el Gobierno soviéUi^que la tensión «a gada vez 
««3 baba! enviada ua mensaje mayor^EFJB. 
A G E N C I A M E R Q 
P U B L I C I D A D 
»e encarga de toda cíase de anuncios en PRENSA, EADIC* 
QNES. «te., en León y toda España. , « ^ . 4 
1 S ^ 
1?... 
R A U L S A N C H E Z ~ 
Obra es amo? reza tih antiguo proverbio castellano. Las 
tmenas razones por sí solas sin dejar de constituir opriiebas 
irrefutables de agradecimiento no tiene sin embargo esa fuer- ' 
sa creadora de la obra con la que se sintetiza el amor, la soli-
daridad, la amistad, en una pa-abra. Y es que a la volun-
tad interna ha de acompañar la expresión comprobataria de , 
ese fuero de conciencia, estip uiada' en accioueb que conore-
jten el propósito. 
E l reciente dolor de Santander atribulada entre ineendfo y 
eesizaa sirve de nuevo para traer hacia nosotros no so'o eí 
sentir vivo de siempre, &;no ^ ayuda material de los pueblos 
q^e, ámigos en ¡a adversidad, supieron comprender nuestra 
razón y apoyarla tajantemente. 
Italia y Alemania tienen su puesto BU las relacioñea pro-
damnificados de la capital montañesa/ Como ayer, como ma-
ñana, todo mom-snto es motivo para que conscientes de la fir-
me amistad, vengan al paso de la situación difícil. Cuando en 
3.936 España marcó irremisiblemente su destino en Hucha te-
rrib'e con la vieja democracia; cüando nadie s>s hizo eco de 
nuestra limpia actitud, basada lisa y llanamente en deseos de 
justicia; cuando el mundo se enfrentó con la patria atropella-
da y revuelta creyendo defender postulados de libertad que no 
eran otra cosa que premisas manidas, sentadas en el progra-
ma de una masonería internacional, estos dos pueblos, unidos 
hacia aquí en la amargura de entonces, trajeron el gesto y la 
apreciación qne tanto nos discutieron los otros, para vencer 
á ia turba ma'eante y éin Dios. Presentes en nuestra propia 
casa, palpitantes en nuestro propio afán, vinieron para ayu-
dar ja empresa mística de siglos y cruces. Y el brazo fuerte 
y comprendido tuvo allí la ayuda abierta del corazón, para 
abatir lo insano y despreciatóe de un enemigo mayor obstina-
do en deshacer—-no la misión histórica que no esteba a su 
alcance—sino e] cuerpo mismo de España desvalido ya de cen-
turias. Soldados alemanes e itaítanos cayeron en aquella difU 
ci* hora. L a tierra dolorida aún, guarda solemne la sangre de-
rramada en su causa, probatoria de la amistad irromp'fcte de 
los países amigos. Pero ese difícil prendimienlo-que España 
perpetuó-liene su continuidad en el tiempo. Cada instanlcTe-
¡plto—es motivo para que surja ja hermandad que creó la ba-
talla y la muerte. Como ayer, como mañana, hoy este pesar 
de Santander que apesadumbre a so vez a toda España, trae 
ŝ. ayuda firme y íaal de los am'gos. E l Duce y el Führer sa-
bes de este reciente dolor, y acuden con su donativo en esta 
hora fuerte para la ciudad cántabra. Ayudan la desgracia en 
m raíz, primeros en la aportación que ' aliviará.la caláslro-
fe. Y es que la obra de acercamiento que tanto nos honra 
tuvo su cúpula «n las armas, adelantadas de- justicia y co-
d é 
Por eso, s? como reza el antigu© proverbio castellano.,, he-
thó es amor, Italia y Alemania tienen la obra consumada, des-
prendida en nosotros que sabemos agradecer por la Patria to-
tto «se sentimiento eme implica una atadura joven, decidida y 
firme. 
T E A T R O P H Ü f C I P A L 
P N C H I T A p l Q U E R 
LiA MAS G E N I A L I N T E R P R E T E DEL 
A B T E F O L E ^ O E I O O ESPAÑOL 
CON SU > " 
GBAN COMPAÑIA 
k C W A K A . UNICAMENTE E L M I E R C O L E S 2 D E A B R I L 
Se despachan localidades para este Acontecimiento, en 
Contadurü 
Este Sindicato Nacional, en 
su Provincial de León empe-
zó a funcionar el_ 23 de julio 
de 1940. 
En' su fin de asignar cupos 
globales de materias primas 
a las distintas industrias y en 
sus correspondientes Seccio-
nes que son las siguientes: 
Abonos, Acidos, Alquitranos, 
y sus derivados, Goioranles 
derivados de la hulla. Coloran 
tes minerales, pinturas y bar-
nices, Cremas y lustres, gra-
sas industriales, jabonop, esen 
cias, perfumerja, hidrato de 
carbono, leche y sus deriva-
dos, velas y bujías, pelróieo y 
derivado, pólvoras y e^p osi-
vos, cauchú, colofonias, resi-
nas y derivados, industria 
Químico - farmacéutica » bio 
lógica y farmacia, producios 
químicos y Comercio. 
Estas Secciones se • dividen 
en ciclos, grupos y subgrupos. 
• En la ac'tiualidad • están or-
ganizadas en León las si-
guientes: 
Grasas industriales, jabo-
nes, esencias, perfumería, cü-
loíonias. resinas y derivados, 
industria Químico - farmecu-
tica —biológica y farmacias, 
productos químicos y Comer-' 
ció. 
E l reparto de los boletos s^ 
hace mediante el pago de sus 
correspondientes cánon. 
L a Sección de industria Quí 
mico-faripacéuti'ca,- biológica y 
farmacias, tiene asignado cu 
po de alcohol vínico y de me-
lazas todos los. Laboratorios 
de la capital y provincia, al-
gunos mayoristas y la Ccope-
rativa Fármacéulica Leonesa 
para su rtparlo a farmacsas. 
Otros Laboratorios tienen as:g 
nado cupo de glicerina y azú-
car. Se va a hacer un reparto 
a clínicas y Hospitales de al-
cohol desnaturalizado, ade-
más del cupo que se les asig-
nará. 
En la Seoción de Ebaniste-
ría, se ha asignado .cupo de 
alcohol a los ebanistas y se va 
a hacer un raparlo de caseína 
para fábricantes de muebles y 
tableros contrachapados. 
En la Sección de Resinas y 
derivados se tiene en proyec-
to un Economato para iodos 
os de Mon 
anta Resi-
de este Sindicato 
ten para 1 la fabricación de las 
diferentes materias. 
MOVIMIENTO D E L 
SINDICATO 
E l movlmionto de este S:n-
dicato desde su fundación es 
la siguiente: 
máxima . 
los COSÍOS de nrr̂ Unonii4 
lá: Ofrecer nn,; 
regulación de \oT afl^i 
oonsúmo, en evitV, A^ÜI 
competencia ilíc-u 11 ^ 1 
n . \ Promover13, 0f(S 
toda ¡mcialiva quey 
objeto, ia mejor 
de la producción ^á^im 
IS.» Promover* dir' 
Oflcios de'salida. 300; de en. ^ I f ' des<iIn^^r. Vi i i 
trada, 200;. circulares, 8j le- u> 
amas, 4. , ' 
Boletos repartidos* 50. 
En resumen, las, funciones 
de este Sindicato son ias si-
guientes: 
1.° rteunir los datos esladls 
ticos referen les a la produc-
tíes cooperativas de 
ción y disiribufión 
das con la rama 'corrPSh 
diente. '̂resp 
16.° Proponer, al Gohi. 
a la vista del resultado 
investigaciones y es.udi.fs ' 
ticados y a que se reíleríi 
M a 
proccsui 
dUL-livo, D.clar lo regartieí 
y tomar las medidas 
ceníes a estos fines, 
'17.* . Hai-er cumplir, «n, 
esfera de su compctonciii, 
do las mismas. 
3^ Coadyuvar al mejora-
miento de la balanza " comer-
cial, i 
4. ° Informar sobre el pro-
visionamiento de'primeraB ma jornias y direotPws 
torvas y su localización goográ EsLado dicte, como suur 
fica «n los-mercados naciona- piet.Lor de. ia Economía 
les y extranjeros. - í 18.» 'Asistir a la Doiegap 
5. " Estimular el aprovecha Nac;ona1 de Sindicatos en 
miento integral de las mate- éiyboración de las V m » 
rias primas existentes en î s- e informes que furmulí 
paña y fomentar su obten- ^ ¡ e r ; . ! de reglamenlaciÓD 
ción y utilización más adecúa cional de Trabajo, 
tías en la industria química, i ^j . Ejercer el poder 
6 ° Estudiar la utilización piiná^o sobre los organb 
de sust:Lutivos naciona'es pa- infev'ores dénlro del Simfll 
ra aquellas primeras materias ¿o Nacional con sujcciAn 
que no. forman parte de la reg.]0mcn|o'de disciplina f 
producción nacional. i ¿¡ieal que formule In Delfíjorganizar 
7.» Procurar el perfocelo- c55n Na(.}ona} de Sin(Jicalüi|íBj{re80 N 
namientp de la industria quí-j 20.' Organizar la apo 
mica con , vistas a la fabrica- ción económica de las em 
efón de nuevos producios y al sas ^ su ranila al patr;mi 
tola!- de los subnroductos ac- v a las obras de la Común 
lualmen-e no utilizados. . í jiacionaisindicalistá, 
8» Gonn^or lo» adelantos 21.* 'Comunicar a l" 
y conquistas logrados en la presas a que efectúen tai 
industria química mundial en 
;mol 
tur". 
Sin la ayl 
do con s 
el Tenis 
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de tenis 




idial en m.ls sindicales a que h^^'E!^8 L ' " 
tndos sus asncfios con el fin someterse para el cump '! ae^ 
de poder informar debidameñ- ^ de los anteriores fin"- * I . UG IOS fimuj.uivc " p , 
22* Cualquier otra iiinrjwi» i oni 
que expresamente le s e n ^ 
con los Servicios oficiales deJ buida por el 
9.' Divulgar, 
lo^ obreros sindica; 
le y Fábrica de ia J 
ñera de Nogarejas, 
Se va a repartir 





fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia Don Juan, II,v 
MAQUINAS escribir, vendo: 
H I E L de abejas, cera, come., 
znelú, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
mida Paíencia, 1. L E O N . 
SIS ARRIENDA o se vende la 
S S V E N D E una casa, nueva 
construcción en L a Corredera, 
calle de las Fuentes, núin. 10.. 
Para tratar: Carretera Zamo-
ra. Fábrica de Mosaicos. R a -
m'ro Alvarez. 
S E V E N D E N varios solares 
próximos v Azucarera, ílazón : 
Carretera Zamora, núm. 22. 
Cantina. 
tejera "La Viña". Dirigirse, I S*1. V E N D E N vacas suizas, pu-
Pablo, "'La V i ñ a " . , Boüar. ra raza) paridas'y próximas a 
(León). 
VENDO, arriendo mnnas car-
bón graso, provincia Leen. Fa-
eilidades pago. Informes, Apar 
&ado, 200. Santander . 
V E N D E S E casa buenas cohdi-
dones, económica. Navatejera. 
Tratar, José CsPs. Villaobiispo. 
S E T R A S P A S A pescadería. Ca 
lie Juan de Badajoz, núm. 2 
(León). Informes: Calle Astor-
núm. ?.'Mariano Sa? 
parir. Angel ^aquero. Toral de 
los Güzmanes. 
PAGO desperdicios velas 11,50 
kilo. Dirigirse, Cesáreo de la 
Torre. Bembibre. 
V E N D O coche niño barato. L n 
•! E d í3 r̂> « 
ACUOHIIrLADO de ipisos, Avi 
sos: Burgo Nuevo, 22. Carpin-
tería. 
P E R D I O S E cierta cantidad di 
CAS4 véndese, nueva construc íie?'0 desde Oficinas Abastos a 
Í$B, 'carretera Trotajo„ Calle i Plaza Calvo Sotelo. Se gratiñ-
íueva, frente a Cocheras. Ra- I cará devolución a, ^iclia odGU 
$s> J ^ _iai3aaaa A*. Sánci ie jkjLcm^^ . ' ; , , 1. í . 
COMPRARIA tres disco?, pa-
ra Turismo Uanta 16, o dos o 
tres cubiertas pestaña de 140 
po^ S40 ó 130 por 730;.tambión 
tomaría á cambio cinco de es-
tas por otras cinco de llanta 
16.600, Villanueva de Carme, 
j Sergio, 
TIJÍSPASO café económico, 
inmejorable sitio y comliiCio-
nes. Razón esta Administra-
CÍÓJl. 
S E V E N D E N unos solares en 
Avda. 18 de Julio y tablones 
tablas y pares nuevos y una ea 
sa situada en la calle del Ba-
rrio, núm. 30. Para tratar, con 
Máximo Rodrigues, Avda. 18 
Julio, mim 88, 
P 1 E D I O S B reloj pulsera tra-
yecto Bar Capítol, Ramón y 
Cajal. Se gratificará persona 
lo entregue Bazar Ntra Seño-
ra del Camino. Legión Cóndor, 
S ^ 5. 
S E V E N D B coche de Bifto, Ra 
_s6a5iBL ^ t a admisistraciésa. 
Estado, cuántas noticias, da-
l s y ens ñanzas interesen a 
la industria química y a su 
comercio, tanto ñor medio de 
publicación romo organizan-
do-congresos, cursos y confe-
rencias., 
10.* Asesora? em punto s 
!?» creación de nuevas indus-
trias o.amp'iacióü ch) las es>s 
ton tos. 
í i ,8 Formuhtf . prcpTíestas 
| mzonada!» en función d« mo-
delos nredelerminados de aso 
do oficial. 
Í2.* EsfuíTar y proponer 
las añedidas eoncfucentefi a lo' 
nismo competente. 
Esla es ia m18101! y 
narnienío d*1 tan '^P' 
Sindicato en el Com^cio 
paño-L • 
JOSE LOIS o. 
Garganta, nariz; oíd* 
ruma de Cuello y C a t ^ ., 
dico-Interno ^ J ^ h u 
dad de la Casa de Sal 7 , 
dccilla Consulta de y T{j 
de 4 a 6 Ordono l- ^N 
fono 1598 
AVISO IMPORTANTE 
C a í a s E e i i h r z d c r t * 
H a t l o i i a l s S . A i de l06 
pone en conocimiento de» comercio en g^ner3' * ' don 
i calares, que ha dejado de pertenecer a la ^ ' ^ o r <* 
1 Ruis de Navamuel. que actuaba como agent-ê v _ 
Iladolid, Segovta, Pa'enc/a. León y sus P ^ " c ^ntf 
Al mismo tícniiK) se comunica que el nuevo AS^ ^ 
JAS REGISTRADORAS NATIONAL, s-
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Garage y Taiereí coii persona) especia^ 
ción de automóvie».—Soldadura autD°-nm&ticos. 
ri&«—Eecaucbutadow—Lubrificantes neuxu» - « j j ^ 
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•«Jisía / le bace, con la ex^ 
Já pi-ucu^Jf^v, .ue solicita, una hisío-
laci0n •H He la sociedad y le contes-
'''píoceso '« ,,naS PreSUntaS SObre el 
dar ' lTsfn ' ia ayuda de nadie, con-
íes. m do con sus reducidas cuo-
mplir tti - el Tenis Club Leones y la 
ipeloncia i tS. E. A. i'cñalba. las dos ve 
'ír'Wi ijut fr»n«s sociedades^ deportivas 
uo supra kDfisas, desenvolvían su vida 
nomía. Blr(i dificultades y hasta eon 
¡a Diicgn:, ^^¡as económica.s, pero lie-
lientos en Li|e optimismo y de un sano 
* P1'1'̂ '- ¡jjnr deportivo que so tradu-
^ / « S - k mualmente en una serie 
^nlacióí fcnn(llirs08de tenis y de e«. 
l'poder * W " los que se movüiznba 
i fir-aniMn pniiado de incondicionales 
dofsiniji pe las dieron vida, ha^ta qu»., 
sujeción f íiltimo, ambas sociedades 
isciplina Araron su'mayoría d? edad 
ie 1H DelAorjjanizar reña lba d primer 
Sindicáis mimo Nacional de Monta-
la aporl la misma époea que equi 
k las eniií ¡nje tenis de Galicia, Valia-
]nníTi ^ 7 Asturias contendían .«n a_Comun.í Bpistasdel mnf]psto clu|1 l o . 
L'túcn la» ÍPÍ0 ^ ' ^ dispuesto, "encaja-
ü abrumadoras palizas que que ha\an 
cuíiipi ir devolver con creces a 
Ofl ido Q 
lón y ^ 
imp,lrl, 
>m«rcio 
. v OÍd» 
P SaM V 
11 y 
res fines. ̂ JUjadores del simpático 
otra fun̂  ttn Ponfcrradino, demes-
!e "^ÜK"1!0 &s} nuestros tenistis 
~ inmpjorables condiciones 
Imeípulna aventajados, 
«"iafla la cruorra liberadoiR, 
^ sociedades sintie-
e'unánime deseo de aun.sr 
«íniprzns para mejorar y 
JJWf el deporte en León, 
fui. n \ ,*,nico afán surgrió el 
- ' V ,h Perianoa euvo éxito 
1 P^sona el logro de 
«epilaciones, 
í J (''lmi"río de transforma 
h e n d i d o puede anun-
t i 1S T,T«« ^ . P ^ 1 ^ ^ que 
-LEON 
r a s 
f»'Irá'm,",tlV0' <W* ^ Cl.-b 
«n»Dl̂ 1y ' ronto un 
i i ^an-Monto eon adecúa-
Para desenvoU 
^ o í , 1V,.dades- Así. pro-
**U d i ;,r nn sa^n nue 
_ ' ÍT> « _ ,stas' sirva na ra 
N i o n i U ! d t a ^ oríranizarse 
8 e íatima* audicio 
Hlor «» ¿ W J I V * * H u b ha 
á m e n t e aotiv''f^d. R. 
^ ^ L^ 'Ho r!1"113^0—Preciso 
— ^^to n o e S s W e^tar alar-
^ o tS antecedente 
IñJ ^ ^ t e B<, anro-
^ . V ^ ^ ^ A n e 3 ^ ; ^ ^ ^ ^ 0 
dP « ^ ^ ^ l o por. 
Clulf, D, Máximo Sanz, que 
gonto con la colaboracióri de 
la casi totaMdad de los asocia-
dos de entonces para realizar 
su empreia de mantener abier-
to en i .e ín un largo período de 
exposiciones, uua de las cuales 
fué organizada precisamente 
per Peñalba que presentó un 
espléndido salón de fotografía 
de montaña, skudo cerrado el 
dr susado cielo art íst ico por un 
reciual de música del eminente, 
Rvgino Sáinz d? la Maza y una1 
churla memorable de D. María 
no Berructa» 
, Pô - ello estimamos que no 
estara-js a la altura de nuestros 
propósitos ni realizaremCs una 
labor verdaderamente fructí-
fera para León si consentimos 
que la antigua Sociedad Fi lar-
mónica Leonesa siga durm'sn, 
do en largo y silencioso ealds-
ron entre el olvido de sus vie* 
jos y gratos'recuerdos sin con-
t r ibui r al resurgir espiritual 
en nuestra ciudad y para evi-
tarlo pondremos todos los me-
dios a nuestro alcance cresn-
do la Delegación de Música 
del Club, para lo cual llama-
mos en necesaria coiaboración 
a todos los buenos aficionados 
de la Scci'dad Fi larmónica 
Leonesa. 
Todo este vasto programa, 
no deportivo, requiere tiempo 
y dinero: ni uno ni otro abun-
dar para tanto como hay que 
hacer; pero el nrimero, según 
el eonocK tónico ''es joven" 
y por tostante está con nos-
otros y el dinero, que ^n mediq 
á# todo no es lo func' ¡mental, 
seguramente no ha de faltar-
nos en la medida de nuestras 
necesidades y le tendremos en 
proporción a nuestro entusias-
mo y por éso, a poco que se 
nos ayude, para la próxima 
temporada habrá conciertos en 
León y en nuestro Club una 
tribuna abierta a todo el que 
tenga algo ameno que decin 
En\ la federación de act ivi-
dades que es el Tenis Club Pe-
ñalba, están organizadas las 
Delegaciones de Tenis y de 
Montaña. Preside ésta nuestro 
actual Alcalde D. Diego Midla, 
deportista en la más pura sig-
nificación de esta palabra, ex-
cepcional eonreedor de la qi^» 
grafía pirináica, por lo que ha 
sido en ocasiones valioso cola-
borador de geógrafos españo-
les y extranjeros que se sirvie-
ron de sus preciosos informes 
para redactar mngníficas? car-
tas de los Picos, de Europa. L'a 
ellos, en el Collado Fermoso, 
con emplazamiento de maravi . 
Ha. en colaboración con el Pa-
tronato Nacional del Turismo, 
construirá el Club un masn í f i . 
co Refugio que hará posible y 
póTtmdo oí albinismo aa lofi i a -
Gomo' habíamos anunciado, 
se celebró ayer la/gran prue-
ciciista. organizada por Edu-
cación y Descanso, que cons-
tituyó un verdadero éxito a 
pesar de la? enormes dificuí-
ladea q-ue se presentaron, y 
pusieron a prueba la volun-
tad decidida de los organiza-
dores y de los quince mucha 
chos que a la hora de part ir 
se enconlrnban frente al do-
mi r-i! ¡o social de la Obra. 
No obstante lo desapacible 
del día se dió la s&lida "a las 
once de la mañana . 
A gran tren comienza la 
prueba y yá cerca de Villama-
ñán se forman varios peloto-
•ncs. Al frente do todos ellos 
va el formado por lo? ases 
del ciclismo leonés, Vélez y 
Cujcdo. • 
Es verdaderamente tnaírnffl 
co Í») osner'táfulo que presen-
ta falencia de D. Junn reci-
biendo a los corredores y a 
sus acompañan tes . El paso es 
taba organizado por el aotivo 
a lea'de de la vi l la camarada 
Luis A'onso, 
A partir de Valencia, aljcru-
rios corredores acusan gran 
cansancio, pues es desde e^te 
pumo cuando comienza so-
plar el viento con enorme 
fuerza. 
La Ambulancia de la Cruz 
Roja que acompañaba a los 
corrod.fres, í u í r i ó entre Va-
lencia y Vil lamañán un aoci-
deníe át romperse^ la direc-
ción v chocar contra un í rbo l . 
Resuí laron tres -lesionado? 
aunque, afortunadamente, sin 
importancia. 
El paso de los muchachos 
hasta Palanquinos se efectúa 
con enormes dificultades, a 
causa del temporal que ame-
naza no permitir un paso más 
poro a pesar de todo, ' conti-
núa la carrera con el máximo 
esfuerzo que e s t á n realizando. 
En cabeza í bás tan le distan-
ciados, Vélez y Bujedo que es 
fán marchando, de una mane-
ra muy regular. 
Y venciendo dificultades tan 
to materiales, como dê  los eie 
mentes que se desataban con 
grandísima- fuerza, se van 
acercando a León pocos, muy 
pocos, corredores, pues la ma 
yoría de ellos que con tiempo 
normal hubiesen efeetoádit 
una gran carrera,. tienen qu« 
rendirse y entran a formaia, 
parte de lo$ ocúpales áe k% 
camioneta. 
fContinúa en la página 
E L P A R T I D O D E A Y E R A B E N E F I C I Ó 
D E M A R I Q U E 
í e o n e s a 
'A . las cuatro y medía da dcsarrolla'n 'amFós Equipos, es 
comienzo el encuentro. Nc de enorme desconcierto, espe-
asiste el público que se espe- ciaímente por parte de nuestra 
raba. Son muchas-'las simpa" 
tías que cuenta Manrique 
en la afición v toda hubiera 
querido hacérsela oaténte. pe-
ro la tarde, de frío intenso, 
con chubascos y granizadas, 
no invitaba trasladarse al cam 
po de la Corredera. 
Cultural. Su línea delantera 
descolocada en todo momen^ 
to. Arturo desviado de su 
puesto y Chovifo quitándose-
le al delantero centro. 
Por su parte, el Real San-
tander, inseguro y qui2á mát 
! bajo de forma que nunca, des 
INicoJas, Colegiado _ leones, hacia los centros que m'agnífi 
es el encargado de dirigir el camente. servía Cuca, previo 
partido, con los también colé un buen juego del medio de^ 
gíados Fernández y Panta- , recha. 
león. 
Los equipos se alinean de 
la siguiente, forma: 
R. Santander: Pedrosa: Cc-
ballos, VíctorT Télete. García, 
Modesto; Cuca. Tturbc, Pom 
bo. Núñez y Alvarcz. 
Cultural: Publio: Calo. Ro 
man; Castor. Severino, Six-
to; Gamonal. Arturo, Isaac 
Chovito y Orejón. 
E n toda la primera parte rrolíen un, juego rápido. 
precisión yv lucidez, con 
dominio casi constante 
del encuentro el juego que 
ha Delegación de Tenis, pre. 
sidida por el antiguo campeón 
En la nieve no hay más que 
encauzar la gran afición que 
existe, pero es indispensable 
para ello que mejore la actual 
situación de los transportes, 
pues puede asegurarse que el 
día que la normalidad vuelva 
a este aspecto de la vida espa-
ñola, en el Pajares no hab rá 
medio de alojar a los centona-
res de esquiadores de Asturias 
y de León que se desplacen, 
por lo que se hará imprescindi 
ble construir un refugio, idea 
que está viva en el ánimo de 
todos los que eomjnonen la De 
legación, que son los encarga-
dos de llevarla a la práct ica. 
Se preparan también spcciones 
del Club en R i a ñ o , . Arbas y 
Busdongo, donde hay esquiado 
ress entre loa mueh<iehos de es-
te último Inírar especialmente, 
que apunUa ft$Ua 
lecnés y gran jugador Dr. J u ' 
lio Morros, t r a t a r á de sacar 
partido de la creen nte afición, 
En estas condiciones, sin |ie 
na ni gloria finaliza el primeij 
tiempo con d empate a cejo. 
En la segunda parte, camr 
bia por completo el panora** 
ma. A los siete minutos dé 
juego y merced a una salida 
en falso de Publio, los monta 
ñeses logran su primer tan0 
to, suficiente acicate para que 




Real Santander, q\ie aco^a. 
p o r completo a I guarda-
meta leonés, el que sale siem 
pre airoso del peligro con 
excelentes paradas QU<; realiza 
de toda clase de balooes. 
organizan do pruebas locales y , raÍL<in ;ncr m m a t ^ ^a,-
competiciones con clubs de conciuir e| ^ . . j o ; ^ pira ua 
otras provincias cen vistas a Corncr contri Santander y poi; 
formar equipo para el campeo. r€suItas ^ A r " 
Lspana en ban Se- cn un % ^ ^ ^ el ^ 
pate. 
E l joe^o prosigue aáa coa 
n as brío, teniendo ia Cnhu* 
ral exccle«t€s ocasione» para' 
marcar, c«ro todao too ds^he 
C?IÜS 53K>r el delantero cenrrta^ 
Isaac, enico culpable en ia <Q% 
nad de que él marcador seña-
lase on empate tn ve2 de una 
victoria por tres o cuatro taa 
tos de diferencia a ¿avor 
nato de 
hastian 
Por último, si no estamos 
equivocados y vamos camino 
del verano de 1941 y con él 
llegan los días de sol y las no-
ches de rerbena, por San Juan 
y San Pedro se celebrarán^ las 
fiestas en el actual ^en í s con 
una brillantez que nunca fué 
conocida, pues en honor de las 
ditinguidas señoritas asocia 
das al Club, la Delegación á* 
Fiestas que se ©ree, recibirá *a Cultural, 
(plenas l&gjlU&ies jg^r^ ¿ai&a- i En el número de mañana 
^Jauría». ¡fcfia^autyMs s i Í S ^ H Í ^ 
S e a r a v a l a s i t u a c i ó n e n 
Y u g o e s l a v i a 
a p o b l a c i ó n d e B e l g r a d o , p r e s a d e n e p -
v i o s í s m o , a b a n d o n a t a d u d a d 
a t s c h e k s e h a c e i n c o r n p a t i b l e c o n a l g u n o s m i n i s t r o s 
d e l n u e v o G o b i e r n o 
?5 
a v - r u . z R 
A M E R I C A N A E N 
Es grande el nerviosismo 
en la oiudad, provocado por 
ias emisiones de radio, que 
dan Instrucciones para al 
oscurecimiento de la ciudad 
y otros conseje» que deno 
dios oficiales. 
Durante iodo el día ha con 
tinuado la saMda de la po-
blación a otras ciudades. En 
tren especial han salido 
unas 400 personas de la oo 
Ion la italiana, entre los cua 
les se encontraban los miem 
Jbros de la Leqaclón y de va 
fios pef̂ ddiooa do Italia." 
DOS NUEVAS QUINTAS 
MOVILIZADAS 
Oinebra, I.-Según Informa 
*La Tribuna de Lausana". 
han sido movHlzadas dos 
quintas nuevas en Yugces-
lavia. Los reclutas llamados 
a filas fueron acuartelados. 
Se han efectuado considera 
bies transportes de tropas 
en el curse de jos dos días 
últimos, en dirección a la 
frontera yugoeslava, E F E , 
L A E M B A J A D A Y U G O E S -
L A V A V I G I L A D A 
Roma, 1.—La Embajada de 
Yugoeslavia en esta capital, se 
encuentra protegida desde 
ayer por un fuerte cordón dé 
tropas italianas.—ÉFK 
* * * 
" Belgrado, 1 L o s periódicos 
de esta capital anuncian que 
el ex-presidente del Consejo 
Svetaovich y los ministros ser 
vios destituidos el día 28 de 
marzo, han sido definí ti vum en 
le eliminados de la vida públi* 
ca yugoeslava:—EFE. 
Desde hace dos meses s© eñ„ 
cu entra en España una delega 
ción de la Cruz Roja Ñor. 
teamericana, con la misión dé 
'organizar Q\ reparto en nuestra 
Patria de un donativo de vL 
veres y medicamentos que e¡ 
pueblo- de los Estados Unidos 
hace a las organziaciones es-
pañolas de beneficencia y sani 
dad, como muestra de simpatía 
y afecto a España, Él importé 
de dicho donativo puede cal cu 
larse en cerca de tres millo, 
nes de dólares. 
La delegación de la Cruz 
Roja americana, presidida por 
el coronel Cary Crockett, en 
estrecho contacto. con el Exea 
celentísimo Sr, Ministro de 
Asuntos Exteriores, de Falan-
ge y de Auxilio Social-, los de 
legados nacionales del Servicio 
Exterior de Falange y de Aü« 
^silio Social, el presidente de 
la Cruz Roja Española y las 
autoridades y jerarquías pro„ 
vjnciales. estudió el problema 
de' la distribución geográfica 
LAS COI9DIG10ÍVES QUE 
IHIPONE MATSCHEK 
••Bélgrad®, ic—El jefe croata 
ba pedido . «¡ierlas 
¡ps^, entrar a for-
toaji» parte d©l ^tn®^ GoMerao 
DBn primar Ifegüí, lía swieí-
"í'-ado la ío-raraaeitó, d€! OT Con-
cejo d® la Corona que habría 
4e ©star mt^grado" por ras ser 
^ o , na sroaia y. un esloveno. 
¿Matsobisk ' Jia hecho saber ad« 
feás epie eoasMera poco cons 
ptticiional |a aclilwd del nuevo 
p&y* ya qu€> ha llegado aJ po-
der a coasecuencta de un gol 
:pe oto Kísía-d®, Tlmí-v>Q-:x:̂  ;nvH 
declarado que no entrará a 
formar parte <úm un Gobierno 
mx ©I que se encueiitrar. algu-
nos . mmistros -que , en , oirás 
«•easiones i« «a-^a^^roB o é h 
SJaihtwi de é! que er» ua- ase^i-
TECIIHIEMTOS 
B ŝ&í̂ &st ,io—Segtin Jfafor5-
liaeiones'de la Prensa ruraa-
ua, el verdadero objeto de la 
nüeva visita de Edén a Atenas 
as vigilar de cerca los acon-
tecimientos qu« »e \ desarro- í 
üan actuaímeele en ©í sures | 
le de Europa y tratar de in-
lluir-en la aifoisiaeidn de Yugo-
JLost periódicas d© • Bucarest 
afirman que @i ministro brilíi-
aioo, de Negocios Estranjeros 
p̂ a oelebrad© , numerosas ©on-
ferencias ielefónicas con el 
•embajador de a» paifi día Bel 
»rado.--^FE, 
r I a n 
¥ # a m e n a z a d a p o r 
al h a m b r a 
Dublín, i.—De Valera ha es: 
puesto claramente la situación 
alimenticia de El Eire, en un 
discurso pronunciado en Lime 
rick. Declaró que la falta de 
trigo se hace notar profunda 
naente en el país, "El Birc—-di 
jo—no tiene reservas, r en ca-
so de -que la cosecha sea infe-
rior á la prevista, y no lleguen 
tl&l extranjero productos en 
cantidad- el pueblo se verá 
jCVlahe de Sá página %m) 
las de x8, qoe al pasar frente 
al ' Genera'lísiL'O, miran a la 
izquierda y saludan con t i 
grito de ¡Viva España! Si-
gnen las; tropas de a» caballo 
y motorizadas, carros de com 
bate y fuerzas de marina y 
de aviación y representaciones 
de la Milicia lUniverskaria y 
de la Falange, en total ocho 
centurias, al mando del tcnien 
te coronel López Tienda. Ca-
da una de las grandes, unida-
des era recibida' por d públi-
co con entusiastas vítores. 
. El 'desfile terminó a la una 
de la tard€. La multitud apc* 
r.as fué contenida cuando el 
Oucíillo, acompañado de los 
miembros de su casa civil y 
militar, abandonó la tribuna. 
S. E. «I Jefe del Estado ocu-
pó el automóvil a los acordes 
del Himno Nacional, mien-
tras los miembros del Gobier-
no, autoridades y jerarquías, 
le 'despedían . con los honores 
de rigon 
Precedido de una sección d<» 
motoristas y seguido de la es-
colta mora, el Jefe del Estado 
se dirigió por la calle de A l -
calá y Avenida tic José Anto-
nio al Palacio de Oncnce en-
tre las constantes ackmacio-
a-es dd público, que se halía 
en Jas acerás de los grandes 
vías j en ios balcones de los 
edificios y que constantemen-
te grita: ¡Viva España! A m 
ba España! iFranco! ..¡Franco! 
¡Franco! ' i 
E N T O D A MSP A N A 
Madrid, ' í ,—En toda Espa 
ña se ba celebrado el aniversa 
rio de la Victoria con brillan-
fes desfiles militares, recepcio-
nes oficíales y renovado fer- | 
vor patriótico. En Sevilla y 
Huelva . hubo que suspender i 
el desfile a causa ddma-l tiem 
po; que los hizo aSsólutamex] 
te imposibles.—CIFRA. 
COSIIDA DE H O K O R 
Maarid. 1.—-A ©ontinuaeión 
úei desfile de la Victoria, Su 
Enceleneia el Jefe deJ Estado 
tos obsequió oon un almuerzo 
én el comedor de gala del Pa-
lacio de Oriente, y en la mis-
ma forma que en años anterio 
res, al Gobierno, representa-
ciones de la Junta Política y 
Consejo Nacional, embajado-
res y agregados militares de 
Alemania, Italia y Portugal,' 
autoridades civiles y militares, 
generóles de los mihisteris del 
ÍEjército, Marina y Aire, jefes 
de Piegimientos de la plaza y 
directores de las Escuetas y 
Academias militares. 
A Y U N T A !V1l£rJTO 
Madrid, 1—El Ayuntámlen-
lo ba cei-ebrado esta tarde el 
aniversarfo de la Victoria con 
una brillante! recepción en la 
Casa de la Villa, 
Asistieron el ministro-presi-
dente dé la Junta Política, se 
ñor Serrano Suñor; ministros ' 
de Educación y Obras Públi-. 
cas, Nuncio de S. S., embaja- ¡ 
dores de Italia, Portugal, Fran ; 
cía y Argentina, capitán gene _ 
ral Saliquet, generales Rada,! 
Buruaga, Aymat; delegada na] 
cional de la Sección Eemeni-
n, varios cons-ejeros naciona-
les y otras muehas autorida 
des y personalidades. 
La Casa de la Villa estaba 
espléndidamente iluminada y 
adornada.- En presencia de | 
ios asistentes a la recepción, > 
fué abierto el camerino donde j 
se guarda â custodia dê  la 
Villa, der siglo XVII. La ban-
da municipal dió un selecto I 
concierto.—Cifra. 
FUfSeiOW DE G A L A 
filadrid, i . En el Teatro Es 
pañol, que ofrecía brillantísi-1 
racS aspecto, se ba celebrado l 
esta noche una función de ga; í 
la organizada por la Delega-1 
cíón Nacional de Prensa y l 
Propaganda, de Falange Espa- j 
ñola Trladicionaiista y de la? i 
Jons, con motivo de las fies-, 
tas de la Victoria. i 
Sn E. el Jefe deV Estado, que 
vestía uniforme de gala de ca 
pitán general, ocupó un pros 
cenio acompañado de su espo ¿ 
sa y ayudantes. El público le 
ovacionó al llegar al teatro. | 
En otro proscenio se ha-| 
liaba el 'presidente de la Jun-
ta Política acompañado de 
pv,ej fsr»í»rotMrfo.?.. Otros Palcos 
estaban ocupados por los rni-
nistros, embajadores, Pilar Pri 
mo de Rivera, alcalde de Ma-
drid, presidente de la Diputa- | 
ción, gobernador civil y jefe 
provincial y otras jerarquías. | 
Se interpretó el drama "Las 1 
mocedades del Cid", de . Ou;-
llén'y Caátro. 1 • 'V 
El Caudillo fué despedido al 
final de la función con los 
mismos honores que a la en-
trada.—Cifra. 
de los artículos e n ^ 
de a v e r i g u a r a i s 
Península pn 2 ^ ^ 
ma,s perentorias i^63 
posibilidades del'^.f1 
víveres y m e d i c ^ ^ 
vechando todos j^f 
oScales españoles 
La gran actividad ̂  
mo del coronel S S ¿ t t 1 
colaboradores timeriS? 
encontrado el mayon^-
las autoridades naeionií? 
cada una de las pr¿vin^ 
ñal^das de urgencia^, 
de reparto se han w S } ' 
comisiones compuesta, 
miembros de Auxilio ¿ 
delegación de Sanidad v r 
Roja? presididas por W m 
nadores civiles o jefes ^«J 
ciaíes col Movimiento (,2 
prestad© las máximas f S 
des a la generosa aporte., 
americana previos los 
pletos informes respecto a 
tos de distribución, persa 
entidades necesitadas, 
nismos afectados, etc 
El Gobierno español h 
concedido el derscho libi«j 
entrada de los artículos i 
dos, sin exigir pago alguno 
derechos de aduana, almy 
je o transporte. Gran 
de estos transportes han 
hechos sobre vehículos ( 
cometón americana, la 
según lo estipulado pre\ 
te, ha podido controlar e 
parto y transporte de las) 
candas. 
o i 
l i a 
E D E N NO HA V I S I T A D O 
B E L G R A D O ! 
Belgrado, 1—Esta noche se 
ha publicado una declaración 
oficiosa que dice: , i 
"En los medios yugoeslavos 
Mcn informados no se tM>t»í> 
la menor noticia de la licua-
da o de la estancia en Belgra-
do del ministro de Negocios 
Extr2«hjeros británico, Edcn, . 
y del general D i l l " . — 
EL MINISTRO BRIT A 
NICO EN ATENAS 
Londres, i.-.—Radio Atena? 
anuncia que Edén fué recibi-
do hoy p̂or el Rey de Gre-
cia.—EFE. 
LOS I N G L E S E S E V A -
CUAN Y U G O E S L A V I A 
Sofía. 1.—Radio Angora di-
ce que la Legación inglesa ha 
ordenado abandonar Belgra-. 
do a todas las mujeres de di-
cha nacionalidad.—Cifra. | 
L A R"aOVIL!2ACiO?J Y U -
G O E S L A V A S E T E R M I -
NARA E L J U E V E S 
Roma, 1—La Agencia Stéfa 
ni comunica que lá moviliza-
ción yugoeslava quedará ter 
minada el prójimo jueve 
que las tropas se concejilrah 
én la región de Nis.h.—EFE. 
L O S I N G L E S E S OQUP&V 
A S E A R A 
El Cairo. .—Oficialmente se 
anuncia la ocupación de .Asm'1 
ra, capital de EriLrca.— 
Dos barcos han 
puertos españoíes, el 
Harbor", que llegó a Cádi 
6 de febrero y a Barcdon* 
6 de ma" zo y el "Artig; 
»»>¿o en Santander. El 
descargó en Cádiz, Se 
Barcelona, apro: 
3.500 toneladas d(? 
trigo1 integral y de 
perada, condensada y 
zada, más tres tonela 
medicinas que se han 
buido en las provincias 
diz, Sevilla, Huélva, Ba 
Cáceres, Madrid y Bi 
por deseo expreso de la ̂  
sión. Veinte toneladas de H 
en polvo se entregaron Í 
xiUo Social de Madrid 
clínicas infantiles. w 
las delegaciones provincaî  
de la Cruz Roja Espanols 
sido distinguidas por U 
dad americana,-
El "Artigas" de.fó en 
tander 300 toneladas 
res. E! resto del rarga*] 
hasta 64.800.sacos & » 
y 13.000 cajas de lecae 
rada, se transfirió a ^ 
por, que en breve . 
Almería. 
Actualmente se 
navegando hacia ^ 
barcís "Capulí^ ***** 
"Naemar" espa 
do unas tO.000 
mercancías, & ^ -
rá en Málaga y 
de Levante. 
Es de subrayar, j« 
namismo y actmda^ 
rectores americanos 
Crokett y W1"3?^ 
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